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  ولالباب األ
  مقدمة
 خلفية المسألة . أ
اللغة هي نعمة من نعم اهللا عّز وجّل الذي جعل اهللا آلة اإلتصال بني الناس يف 
 : ، كما ذكر يف القرآن الكرميالعامل           
                   ة واللغة العربي
كيب ، وهذا تتكون من األصوات والصرف والرت عدهلا عنصرين، األول عنصر القوا
، مهارة الكالموعنصر الثاىن هي مهارة اللغة وهي مهارة اإلستماع، مهارة . واإلستدالل
إن اللغة العربية هي اللغة املستخدمة ىف القرآن الكرمي كما ورد و  .القراءة و مهارة الكتابة
 القرآن :"يف احدى آيات       وقال  اهللا تعاىل أيضا  " 
                       
       
, فيدةاململة اجللكي تكون قادرا على فهم اللغة العربية متاما يف شكل ترتيب 
النه ىف الواقع دون قراءة حياة شخص ما سيكون .  لكتبحتتاج إىل مهارة فهم قراءة ا
ال ميكن , ثابتا ولن يتطور ىف تعلم اللغة العربية بشكل عام مبا ىف ذلك اللغة العربية
لذا فإن تعلم القراءة هو أحد األنشطة املطلقة اليت جيب , حلاحية مهارة القراءةاالشك ىف 
ليها ىف مهارة العربية ليست جمرد قراءة النصوص مهارة القراءة املشار إ. أخذها ىف االعتبار




كما أن قواعد النحو و الصرف مناسبة , حتدث بالرسائل  بطالقة و بشكل صحيحعلى 
 .١أيضا
حاديث اليت يصعب بينما يف فهم األدب العريب ، وخاصة القرآن الكرمي واأل
فهمها ، وحىت أن الكثري منها يقدم تفسريات مطلوبة ليكونوا بارعني يف فهم القاعدة يف 
النحو والصرف، نرى من أمهية علم النحو والصرف أن هناك بعض العلماء الذين يبنون 
 : التايل, حججهم يف شكل الشعر على النحو
رفة النحو يشبه الشخص العاجز تسلح مبعكل من يبحث عن علوم دون استخدام أو "
 ٢"الذي يريد كسر العذرية 
ألننا قد عرفنا من الدراسات السابقة أنه ليس كل الطلبة اليت يتخصصون يف 
من نتائج املقابالت، الصعوبات اليت . اللغة العربية ميكنهم قراءة وفهم قراءة الكتب
صوتية، وهي عدم قدرة صعوبات ال: يواجهها الطلبة يف تعلم قراءة الكتب هي، األول
صعوبات اللغوية، عدم قدرة : الثاين. الطلبة على نطق أصوات العربية أو خمارج احلرف
الطلبة على فهم قواعد علم النحو و علم الصرف، قلة املفردات، عدم قدرة الطلبة على 
  . ترمجة اجلمل العربية إىل مجل صحيحة، و صعوبة يف التنغيم وتأكيد اجلملة
تعليم اللغة العربية، وهو قسم معروف بإجادة يف قراءة النصوص  تابع لشعبة
العربية وعلم النحو و علم الصرف، لكنه ال يستبعد احتمال أنه ال يزال هناك يف الواقع 
العديد من طلبة الفصل السادس يتخصصون يف شعبة تعليم اللغة العربية والذين هم أقل 
احلالة، يتم إعطاء األولوية لتعلم علم النحو و يف هذه . قدرة أو ال يفهمون قراءة الكتب
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علم الصرف من أجل احلصول على الراحة يف تنفيذ التعلم واإلتقان التام يف قراءة 
  .   الكتب
اللغة  ة شعبة تعليمبقراءة النصوص العربية وخاصة للطلفيما يتعلق بتطوير تعلم 
تزال تصنف على أ ا أقل من سالمية احلكومية بادنج سيدمبوان الاإلامعة اجل العربية
أما بالنسبة اخللفية اليت تتسبب يف القدرة على قراءة النصوص العربية فهي التزال . املثلى
, ةبانعدام احلافز بني الطل, ملختلفةمبا يف ذلك اخللفيات التعليمية ا, منخفضة نسبيا
ن ألبرز وجدت ماملشكلة ا. ةصغرية وفهم اللغة العربية منخفض ةبطلالتزال املفردات ال
وجهت صعوبات عند فهم  على النصوص العربية و لبةقبل الباحثني هوعدم قدرة الط
صعوبة القراءة ال ينظر النص العربية فقط من حيث قراءة امالء . حمتويات نص القراءة
النص , ولكن ينظر أيضا من كيفية فهم معىن ومعىن اجلملة, الكلمات واجلمل والفقرات
على قراءة النصوص العربية  ألن القدرة. فيه والنص العريب غري الشكلالعريب باالشكل 
خاصة يف أنشطة , ىل حد كبري على جناح أنشطة التعليم والتعلم باللغة العربيةإتؤثر 
  .القراءة
جيب : فيما يتعلق باحللول للتغلب على املشاكل املذكورة، من بني أمور أخرى
ية حول األشياء اليت جيب مراعا ا يف مهارات أن يعد الطلبة بشكل أفضل للدراسة جبد
، وهذا تتكون من األصوات والصرف عدالقواالقراءة، مثل إتقان العلم يف عنصر 
  .  والرتكيب واإلستدالل
األخروف على  قراءة قادرمعايري من صعوبات القراءة نرى من / أما مؤشرات
على . يطة، قادر قراءة النصقراءة الكلمات، قادر قراءة اجلملة البس قادر، صحيح وجه
. هناك العديد من احلقائق اليت هي أهم أساس يف هذه البحث ،أساس املشاكل املذكورة




 تحليل"من الوصف كاتبة مهتم للغاية يف اجراء البحث العنوان . ةيواجهها الطلب
اللغة العربية كلية التربية وعلوم تعليم  عوبات قراءة النصوص العربية لطلبة شعبةص
  ."جامعة االسالمية الحكومية بادانج سيدمبوانال التعليم
  تركيز المسألة . ب
الفصل السادس الذين  ةبعلى طل هذا البحث السابقة نادا اىل اخللفيةاست
امعة اجلكلية الرتبية وعلوم التعليم   ، أي النصوص العربيةيف تعليم اللغة العربية صصخي
  .سالمية احلكومية بادنج سيدمبواناإل
  تحديد معانى المصطلحات. ج
هذا البحث بني الباحثة  األخطاء والغلط يف فهم املسائل الواردة يف عن لتجنب
  :االصطالح على النحو التايلحصر 
  تحليلال .١
املشار اليه  ذا  والتحقيق التحقيق يف حدث. التحليل هو الوصف التقشري
وبالتايل فان التحليل . املعىن هو التحقيق يف صعوبات التعلم اليت يواجهها الطالب
  .املشار اليه يف هذه املبحث هو التحقيق ووصف الصعوبات التعليمية للطلبة
  صعوباتال. ٢
أو , فان كلمة الصعوبة تعين األشياء اليت تسبب املشاكل ,للقاموس االندونيسي جدو 




شرط الذي يظهر خصائص العقبات يف األنشطة لتحقيق األهداف  الصعوبة هي. صعب
  ٣. حىت تكون هناك حاجة اىل جهد أفضل للتغلب على هذا االضطراب
  اللغة اللعربية  .٣
رس يف املدارس الداخلية االسالمية يف اللغة هي واحدة من املواضيع اليت تد
اىل جانب العمل كأداة اتصال , مجيع أحناء اندونيسيا واليت تعمل كلغة للدين والعلوم
اللغة والقران مثل وجهي عملة ال ميكن فصلهما عن بعضهما . وايضا كلغة القران
لغة  وتعلم. تعلم اللغة العربية هي مطلب الزامي التقان حمتويات القران. البعض
وبالتايل فان دور اللغة العربية باالضافة اىل كونه وسيلة . القران يعين تعلم اللغة العربية
 .وما اىل ذلك, والذي يتجلى يف شكل صالة, للواصل البشري لديه اميان باهللا
  بةالطل .٤
اما اجلامعة أو املعهد أو , الطالب هم األشخاص الذين يدرسون يف الكلية
العايل هو التعليم الذي يعد الطالب ليصبحوا أعضاء يف ا تمع التعليم . األكادميية
أو اهلنية اليت ميكن تطبيقها / الذي لديهم مستويات عالية من املهارات األكادميية و 
ويتم التعليم العايل لغرض جممع لتحقيق هذه األهداف . أو خلق املعرفة/ وتطوير و 
  .وهي التعليم والبحث والتفاين, الثالث تقوم مؤسسة التعليم العايل  متها, التعددة
  
 
                                                          




  بحثأسئلة ال. د
ية الذي تتم م اللغة العربيتركز الكاتبة على البحث يف تعل سألة،خلفية امل من
على  سألةفيما يتعلق بصياغة امل. عربيةقراءة النصوص ال اتمراجعته من حيث صعوب
  :النحو التايل
اللغة العربية كلية الرتبية  عليمت ة شعبةالصعوبات قراءة النصوص العربية لطلبهي ما  .١
 نج سيدمبوان؟اسالمية احلكومية بادإلامعة ااجلوعلوم التعليم 
 كيف تتغلب على الصعوبات اليت يواجهها طلبة؟  .٢
  أهداف البحث. ه
 :أهداف على النحو التايل أسئلة السابقة من هذا البحث بناء على
اللغة العربية كلية شعبة تعليم طلبة يف لعوبات يف قراءة النصوص العربية الصملعرفة  . أ
 .سالمية احلكومية بادنج سيدمبوانامعة اإلاجلالرتبية وعلوم التعليم 
 .ملعرفة تتغلب على الصعوبات اليت يواجهها طلبة . ب
  فوائد البحث. و
 النظرية فوائدال .١
قراءة  اتة يف تعلم اللغة العربية من صعوبمسامهة فكرية يف تطوير العلم خاص . أ
 .ص العربيةالنصو 
 عليمعربية كلية الرتبية وعلوم التتعليم اللغة ال  شعبةاللغة العربية يف عليملت اعتبارا . ب





 الفوائد تنفيذية  .٢
 الطالبة . أ
ى أن يكونوا أكثر حتفيزا يف عل لبةون مفيدة وقادرة على تشجيع الطيتوقع أن تك
  .خاصة يف القدرة على قراءة النصوص العربية ،م اللغة العربيةيتعل
 للمحاضرين. ب
م يمن املتوقع أن يكون هذا البحث مسامهة يف الفكر لدى حماضري برامج تعل
اللغة العربية ملواصلة حتسني جودة أنشطة التعليم والتعلم اعتمادا على نتائج هذه 
  .الدراسة
  للباحثني األخرين. ج
كمواد مقارنة وتساعد على أن تصبح مادة للقراءة ومرجعا البحث الذي يتناول 
  .املوضوع نفسه
  نظام البحث .ز
: الباب األول :على النحو التايل هذا البحث قسمه الباحثة على مخسة ابواب
 بحث،لأسئلة ا، حتديد معاىن املصطلحات ،تركيز املسألة ،مقدمة أن خلفية املسألة
  .، نظام البحثفواءد البحث,  أهداف البحث
حتليل صعوبات القراءة، تعريف التحليل،  تتلق منالدراسة النظرية  :الباب الثاىن
تعريف  ،اللغة العربية وصصعوبات قراءة النصأنواع التحليل، معايري التحليل، 
ب صعوبات  ىتسباليت  العوامل ،انواع الصعوبات، صعوبات تعلم القراءة، صعوباتال
، تعريف النصوص معيار القراءة، انواع قراءة ،اهداف قراءة ،قراءة تعريف, قراءة النص




، نوع البحث ته،ومد البحث مكان تتلقى من املنهجية البحث :الباب الثالث
لة التضامن ، أحتليل البيانات نات، ألةمجع البيا لةيانات، أمصدر الب ،وحدة البحث
  .لصحة البيانات
اجلامعة  من نبذة نتائج العامةنتائج البحث تكون ما ال: الباب الرابع
اسم شعبة كل كليات، حالة املعلمون والطلبة  ،اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان
سالمية احلكومية املتخصصون يف تعليم اللغة العربية، حالة املرافق والبنية جامعة اال
بادانج سيدمبوان، والنتائج اخلاصة من الصعوبات قراءة النصوص العربية لطلبة، 
حتليل نتائج البحث، تتغلب على الصعوبات قراءة النصوص العربية لطلبة شعبة تعليم 
   .  اللغة العربية كلية الرتبية وعلوم التعليم جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان










  الباب الثانى
 الدراسة النظرية
 تحليل صعوبات القراءة . أ
  تعريف التحليل٠١
 Analisis merupakan penguraian atau penyelidikan terhadap suatu 
peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Spradley 
analisis adalah untuk mencari pola٤. 
  ل وفقا. حدث ملعرفة الوضع احلقيقي التحليل هو ا يار أو التحقيق يف  
Spradley فإن التحليل هو البحث عن األمناط. 
ل وذكر بوغدان أن حتليل البيانات هو عملية للبحث وجتميع البيانات بشك
ريها من املواد ، حبيث ميكن فهمها امليدانية وغمنتظم من املقابالت واملالحظات 
ويتم حتليل البيانات عن طريق تنظيم البيانات ، . بسهولة ، وميكن إخبار اجلميع  ا
ط ، واختيار أي منها مهمة ها ، وترتيبها يف أمنارووصفها إىل وحدات ، وتوليف
  .سيتم دراستها ، وتقدمي استنتاجات ميكن إخبارها لآلخرين واليت
كن أن نفهم أن التحليل هو عملية ، ويعترب أيضا مبثابة تفسري من املفهوم مي
، فإن املقصود لذا. ن موجودة يف حتليل البياناتللمكونات اليت جيب أن تكو 
  .بالتحليل هنا هو معرفة املشكلة اليت سيتم دراستها يف الدراسة
  
  أنواع التحليل.٢
  التحليل النوعي) ١
                                                          






العينة أو املركب الذي يعرف التحليل بأنه هو الذي يهتم بالعناصر املوجودة يف 
  .تفاعل اهلطول: مثال. التحليل النوعي
  التحليل الكمي) ٢
العثور : مثال. يتعلق األمر هنا بتحديد كمية املكون الفردي املوجود يف العينة
  .٥على تركيز مادي بواسطة األشعة فوق البنفسجية الطيفية، وغريها
  
  النصوص تحليلمعايير  .٣
حتليل أي نص أدبيا كان أو علميا، فإن من الضروري تعرف املعايري اليت عند 
  :ومن أهم املعايري اليت ميكن إيرادها. يتم من خالهلا فهم النص وحتليله
. كل نص مكتوب يهدف إىل حتقيق غرض أو جمموعة من االغراض: اهلدف )١
وأماكن فنص عن التلوث البيئي قد يهدف إىل تعريف القارئ بالتلوث وأنواعه 
ويف هذه احلالة يكون . وجوده واالسباب اليت تؤدي إىل  وجود هذه الظاهرة
ولكن إذا أضيف إليه ما يشري إىل املخاطر النامجة عن التلوث . النص تفسرييا
 .وضرورة حتبنبها والبحث عن حل للمشكلة، فإنه سيجمع بني التفسري واإلقناع
لى اجلمهور الذي كتب له عند حتليل نص ما جيب التعرف ع: املستهدفون )٢
فقد يوجه للشباب دون الشيوخ أو للنساءدون الرجال أو املختصني يف . النص
فالنص الذي كتب عن التلوث قد يكون املستهدفون به علماء . حقل معني
 . البيئة أو عامة الناس
فالنص الذي يعتمد اجلمل التقريرية القصرية : الطريقة اليت تعرض فيها النصوص )٣
ة والذي يتضمن أدلة وبراهني، خيتلف عن النص املكتوب باألسلوب املباشر 
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الغنشائي الذي يتضمن الكثري من العبارات واجلمل اليت تستخدم االستعارات 
 .والتشبيهات وغري ها من األساليب ا ازية
حيث تكثر . احملتوى، فالنص اإلقناعي خيتلف يف مضاميه عن النص اإلجرائي )٤
أما النص . دلة والرباهني واألرقام وغريها من أدوات اإلقناعيف النص اإلقناعي األ
الذي كتب  دف اتباع خطوات معينة لتشغيل جهاز أو أداة، فإنه سيتضمن 
  .٦خطوات متسلسة بيت بعضها على بعض
 اللغة العربية وصنص صعوبات قراءة. ب
 صعوباتالتعريف  .١
 األشياء اليت تسبب وفقا للقاموس االندونيسي الكبري فان كلمة الصعوبة تعين
أما بالنسبة للصعوبات فهي تعين الصعوبات . أو األشياء اليت مل حتل بعد, املشاكل
الصعوبة هي الشرط الذي يظهر خصائص العقبات . أو الظروف أو شيء صعب
يف األنشطة لتحقيق األهداف حىت تكون هناك حاجة اىل جهد أفضل للتغلب على 
ة تظهر خصائص العقبات يف النشاط لتحقيق الصعوبات هي حال.هذا االضطراب
 .هدف حىت تكون هناك حاجة ملزيد من اجلهود النشطة للتغلب على العقبات
  
 م القراءةتعل صعوبات .٢
هذا االختالف الفردي يسبب اختالفات يف سلوك . كل فرد ليس هو نفسه
هذا , يف موقف حيث ال ميكن للطالب التعلم كما ينبغي. التعلم بني الطالب
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كلمة , م القراءة عسر القراءةتعل اتوغالبا ما تسمى صعوب٧.سمى صعوبات التعلمي
  .عسر القراءة تأيت من اليونانيو وهو ما يعين صعوبات القراءة
Disleksia sebagai suatu sindroma kesulitan dalam mempelajari komponen-
komponen kata dan kalimat, mengintrgrasikan komponen-komponen kata dan 
kalimat serta dalam belajar segala sesuatu yang berkenaan dengan waktu, arah 
dan masa. 
عندما تظهر القراءة لقراءة كلمة , الطالب الذين يعانون من صعوبات التعليم
بينما . وقراءة مع ضغط غري مناسب, قراءة مع التوتر وتالحظ عالية, للكلمة
 فهم القراءة يظهر يف عدد األخطاء يف االجابة على األسئلة أعراض األخطاء يف
  :لتعلم قراءة بعض املتطالبات على النحو التايل. املتعلقة بالنص الذي تتم قراءته
a. Peserta didik dapat menangkap perkataan orang lain 
b. Peserta didik mampu mengeluarkan isi hatinya 
c. Peserta didik mengetahui teknik membaca sekedarnya 
d. Peserta didik mengetahui bahwa coretan-coretan dan gambar itu 
mempunyai arti.٨  
 ميكن التقاط كلمات االخرين ةبالطل   . أ
 قادرون على اخراج قلو م ةبالطل  . ب
 يعرف الطالبطريقة القراءة البسيطة . ج
  .٩ىنيعلم الطالب أن الكتابة على اجلدران والصورة هلا مع. د
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 القراءة صعوبات نواعأ .٣
 صعوبات يف قراءة املخارج احلروف - ١
تالوة القران أو  \املخارج احلروف هو املكان الذي خترج فيه احلروف عند
، ميكن ١٠حروف اهلجائية، على نطاق واسع هناك مخسة أنواع خمارج احلروث
  :رؤيتها يف اجلدول التايل
  معلومات  حروف  اسم املخارج احلروف  رقم
تسمى اجلوف أل ا املكان الذي   ا و ي  جلوفا  ١
  تأيت فيه احلروف من جتويف الفم
  ء، ه  احللق  ٢
  ع، ح
  غ، خ
  أقصى احللق
  وسط احللق
  أدىن احللق
  ق  اللسان  ٣








  أقصى اللسان
أقصى اللسان مع ما يوازيه من 
  احلنك األعلى
  وسط اللسان
  حافة اللسان
  ىن حافة اللسانأد
طرف اللسان مع ما يليه من اللثة 
  العليا
طرف اللسان قرب الثنايا العليا بغري 
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ظهر طرف اللسان مع التصاقه 
  بأصول الثنايا العليا
ظهر طرف اللسان مع أصول 
  الثنايا السفلى
ظهر طرف اللسان مع رؤوس 
  الثنايا العليا
  ف  الشفتان  ٤
  ب،م،و
  بطن الشفة السفلى
  شفتان معا ال
  غنة  م،ن  اخليشوم  ٥
 
 صعوبات قراءة الصرف - ٢
االفعال ثالثة، ماض وهو مادّل على حدث مضى وانقضى وعالمته أن  -
فاملاض مفتوح األخر . يقبل تاء التأنيث الساكنة حنو ضرب تقول فيه ضربت
 .أبدا يعين أنه مبّين على الفتح لفظا حنو ضرب أو تقديرا للتعّذر حنو رمى
مادّل على حدث يقبل احلال واإلستقبال وعالمته أن يقبل  ومضارع هو -
السني وسوف ومل حنو يضرب تقول فيه سيضرب وسوف يضرب ومل 
واملضارع ما كان يف أّوله احداى الّزوائد االربع جيمعها قولك أنيت، . يضربْ 
بشرط أن تكون اهلمزة للمتكّلم حنو أقوم والّنون للمتكّلم ومعه غريه اوالعّظم 




وأمر هو مادّل على حدث يف املستقبل، وعالمته أن يقبل ياء املؤنثة  -
، واالمر جمزوم ١١املخاطبة ويدل على الطلب حنو اضرْب وتقول فيه إضريبْ 
ابدا يعىن أنه مبّين على الّسكون الشبيه باجلزم فان كان معتال اخره بااللف 
ّلة وهي االلف اوالواو او او الواو اوالياء يكون مبنيّا على حذف حرف الع
 .   الياء حنو اخش وادع واْرم
 )امسية وفعليةمجلة ( صعوبات قراءة الرتكيىب  - ٣
اجلملة اإلمسية هي ما تقدم فيها العنصر االمسي، ويتكون تركيبها األساسي من 
فالعالقة بني عنصري اجلملة . ١٢املبتدأ واخلرب، أو املسند إليه واملسند: جزأين مها
ي عالقة اإلسناد، فاملبتدأ موضوع، واخلرب حديث عن هذا املوضوع، اإلمسية ه
  ).خرب+ مبتدأ (خالد كرمي : مثل. واملبتدأ حمكوم عليه واخلرب حمكوم به
اجلملة الفعلية هي اجلملة اليت تبدأ بالفعل بأحد أنواعه الثالثة املاضي واملضارع 
مفعول به يف اجلملة عادة ما تتكون اجلملة الفعلية من فعل فاعل . ١٣واألمر
. وفعل وفاعل فقط يف اجلملة الالزمة. املتعدية اليت حتتاج مفعول به إلمتام املعىن
أكل األرنب : مثال. اجلملة الفعلية هي فقط فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل
 ).مفعول به(التفاحة ) فاعل(األرنب ) فعل(أكل = التفاحة
يف احلديقة أشجار  . حديقة واسعة يف بيت عمر: "صعوبات قراءة النص، املثال - ٤
وهنا مسبح . هذه أش جار الربتقال وتلك أشجار التفاح. كثرية وزهور مجيلة
 ".صغري وهناك ملعب كبري
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 وصصعوبات قراءة النص عوامل التي تسبب .٤
, يواجه املعلمون غالبا الطالب الذين يواجهون صعوبة, يف تنفيذ تعلم القراءة
وعدم قدرة الطالب , كلمة, مقطع لفظي, تية احلروفسواء فيما يتعلق عالقة الصو 
فيما يلي بعض الصعوبات اليت تواجه الطالب بشكل  ١٤.على فهم حمتويات القراءة
  :عام يف تعلم القراءة
 أقل دراية احلروف )١
 قراءة كلمة للكلمة )٢
 ازالة احلروف أو الكلمة )٣
 تكرار الكلمات )٤
 الصعوبات الصوتية )٥
 صعوبة يف حتليل بنية الكلمة )٦
الطالب . صعوبات هي األشياء الطبيعية اليت حتدث يف عملية التعليمال
  :سوف جيدون صعوبات القراءة بني هذه الصعوبات
 حروف االضافية .١
مثال , يف بعض احلاالت هناك حروف عربية مكتوبة ولكن غري مقروءة
هذا النوع من املشاكل . "عمرو"وحروف الواو مثاله " ذهبوا"احلروف يف كلمة 
  .األحيان عقبة لبعض الطالبيف بعض 
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 حروف املقلوب .٢
, هناك العديد من احلروف العربية اليت قراءا ا ليست دقيقة كما كتب
الذي يقع ) ل(مثال احلروفالم . ولكن تبادهلا مع األصوات اخلرى وفقا للقواعد
أين هذا احلروف الم ازالتها واستبداهلا بصوت اخر يقع , قبل احلروف الشمسية
". الشم"قرأ الطالب املبتدعون هذه الكلمة كما هي ".الشمس"ثال بعد ذلك م
  .بالطبع قراءة مثل هذا ينتهك القواعد. صوت الم يزال مرئيا
 صعوبة يف الصوت أو النطق .٣
كثريمن الطالب الذين يشعرون بصعوبة يف قول بعض احلروف العربية 
ات واألصو , ع/ح/ق: واألصوات هلوي, غ/خ/ك: خاصة األصوات القطنية
أثناء القراءة , تظهر هذه الصعوبة يف القراءات الصاخبة. ط/ض/ظ: مفحمة
 .١٥يف القلب اليظهر
 كتابة العربيةاختالفات   .٤
بينما الكتابة , معظم الكتابة وكيفية قراء ا يبدأ من اليسار اىل اليمني
, اذا كانت اللغة األم للطالب يف الفئة األوىل. العربية تبدأ من اليمني اىل اليسار
لكن هذه الصعوبة عادة ما . سيجدون صعوبة يف التعود على القراءة من اليمني
 .تكون سهلة نسبيا للتغلب عليها مع املمارسة املتكررة
 قراءة بطيئة .٥
البعض يقرأ ببطء . بعض الطالب يشعرالصعوبة يف مشكلة القراءة سرعة 
يف  تقرأ الكلمة, مقطع لفظي, كما لو تقرأ احلروف يف احلروف, شديد
سرعة القراءة , لكن. على الرغم من أنه ينبغي قراءة وحدة مجلة مثالية. الكلمة
 .دون فهم ليس ما هو املقصود سرعة القراءة
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 قرأءة بصوت عال .٦
, الطالب الذين ال يعتادون على القراءة بصمت عند تعيينة لقراءة بصمت
زال يبدو ال ي, حىت. كان ال يزال ينظر اليه وهو أو يرافقه حركات الشفاة
الناس الذين ال يستطيعون القراءة . كل هذا ال فئة القراءة داخليا. بصوت عال
  .بصمت عادة ما تكون القدرة على قراء ا بطيئة ومستوى الفهم غري موجود
 تكرار القراءة .٧
الطالب الذين غالبا ما يكررون اجتاه وجهات نظرهم للكلمة أو اخلط 
.  بعض األحيان يزيد من مستوي الفهممن ناحية فانه يف, الذي متت قراءته
اذا كان التكرار يف كثري من األحيلن أو تتجاوز حدود معقولة سوف , لكن
 .١٦يسبب القراءة البطيئة
 ركود الرؤية .٨
عادة من القراءة الذين يتم اصالح وجهات نظرهم يف اجتاه واحد يف حلظة  
 .كما يسبب الكثري من الوقت الضائع ويبطئ القراءة
 عرض ضيق .٩
اجتاه الرؤية هو عدد . هناك القراء الذين لديهم القدرة على رؤية ضيقة
كلما اتسع نطاق الرؤية . الكلمات اليت ميكن للعني رؤيتها يف رأي واحد
  .شخص ما أسرع القدرة على قراء ا
 مفردات .١٠
ميكن أن يسبب . الصعوبات األخرى وجدت للقارئ مشكلة املفردات
  املعلم, للتغلب على هذه املشكلة. ى الفهمصعوبات املفردات اخنفاض مستو 
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يف دروس جديدة قبل مرحلة  جيب أن يعلم املفردات اليت تعترب صعبة 
  .١٧ةالقراء
 
 النصوص اللغة العربية قراءة  . ج
 تعريف القراءة .١
قالقارئ يهدف من القراءة بشكل . عملية تفاعل بني القارئ والنص القراءة
ذ التعريف املختصر يشي بأمور مهمة ه. عام اىل فهم مقصد أو مقاصد الكاتب
أوهلا أن التفاعل يعين أن يكون كل من املشرتكني يف هذه العملية له من . جدا
وحىت يكون  .اخلصائص واملزايا اليت متكنه من امتام العمليت واخلروج بنتائج اجيابية
  :فانه حيتاج اىل سبعة أنواع من املعارف, القارئ قادرا عل القيام  اذا العمل
 معرفة صرفية -
 معرفة بثقافة األمة صاحبة اللغة -
 معرفة وخربة باحلياة نفسها -
 معرفة اجتماعية وثقافية عامة -
 معرفة بأنواع األساليب االنشائية من قصة ورواية وشعر وكتابة عامة -
    ١٨معرفة باملوضوع املقروء -
ط وليس فق, القراءة هي واحدة من املهارات اللغوية اليت ليست سهلة وبسيطة
السرب احلروف أو الكلمات ولكن املهارات اليت تتضمن على جمموعة متنوعة من 
  .األعمال الذهنية والعقلية
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خاصة باللغة العربية ال ميكن فصلها عن ما يسمى مهارات , يف تعلم اللغات
حيث مهارة القراءة هي واحد من العناصر العاجلة يف تعلم اللغة العربية يف , القراءة
تعليمية كما هو احلال يف الكليات االسالمية خاصة جامعة االسالمية املؤسسات ال
على الرغم من االختالفات يف الرأي عن معىن اللغة . احلكومية بادنج سيدمبوان
لكن كل املتفق عليها أن مهارة القراءة يف تعلم اللغة هي شيء ال , وأهداف التعلم












 قراءةالأهداف  .٢
يستهدف تعليم القراءة يف براميج العربية للناطقني بلغات أخرى عدة أهداف من 
  :أمهها
  أن القراءة هي األول املهارات  ) أ
 أن الرتبية املستمرّة، والتعّلم مدى احلياة  ) ب
أن ا تمع اإلنساىن املعاصر جمتمع متعلم يصعب تصور عمل مهاري فيه   ) ج
 اليطلب القراءة
 القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة أن  ) د
إن القراءة هي املهارة اليت تبقى مع الدارس عندما يرتك البلد العريب الذي يتعلم  ) ه
كما أ ا املهارة اليت يستطيع من خالهلا أن يتعرف على أمناط الثقافة   - فيه اللغة
 .العربية ومالحمها
قد تكون . ن تعليم العربيةبالقراءة يستطيع الدارس أن حيقق أغراضه العملية م  ) و
 .أغراضا ثقافيه، أو اقتصادية، أو سياسية، أو تعليمية أو غريها
والقراءة مهارة يستطيع الدارس  ا حتقيق قدر من االستمتاع وقضاء وقت الفراغ   ) ز




 .١٩وأخريا فإن القراءة هي املهارة اليت ينميها الطالب وحده بعد أن يرتك املعهد  ) ح
  :ب األخرى أهداف تعليم القراءة منهاأما يف كتا
أ ا توسع دائرة معارف القارئ وتزوده بأنواع من احلربات اليت تتصل بنفسه   ) أ
  .وبالعلم الذي يعيش فيه
 أ ا ختلق احلربات الشخصية معاىن جديدة  ) ب
 أ ا وسيلة من وسائل التهذيب وتكوين احللق بطريقة غري مباشرة  ) ج
 أ ا تعرف املرء حقيقة نفيه  ) د
 ا وسيلة من وسائل التنفيس عن القارئأ  ) ه
 أن القراءة الواسعة تساعد على رقى مستوى التعبري الشفهى أو التحريرى  ) و
 أن يف القراءة الكثرية السليمة تساعد على السرعة يف القراءة  ) ز
 )املرتادفات(تعرف كلمات خمتلفة ملعىن واحد أو متقارب   ) ح
 تعرف معان خمتلفة لكلمة واحد  ) ط
 .٢٠معرفة معاىن الكلمات والرتاكيب اجلديدة استخدام السياق يف  ) ي
  
  أنواع القراءة. ٣
ملمارسة جوانب الكفاءة اللغوية هناك عدة أنواع من أنشطة القراءة اليت تتم 
  :عادة
 اقرأ بصوت عال . أ
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يف هذا النشاط اقرأ بصوت عال وهو أكثر تأكيدا القدرة على القراءة 
سواء من حيث املهروج  ,عن طريق احلفاظ على صوت اللغة العربية دقيقة
  .واالنتباه اىل عالمات الرتقيم, وطبيعة الصوت
 اقرأ بصمت . ب
هذا النوع من القراءة , لذالك. اقرأ بصمت  دف اىل كسب التفاهم
القراءة , سرعة القراءة, وهي قراءة التحليل, هو وسيلة ألنواع أخرى من القراءة
  .االبداعية وغريها
 سرعة القراءة . ج
قراءة هي لتشجيع الطالب على القراءة بشكل أهداف من سرعة ال
يف سرعة القراءة ال يتم مقاضاة اللطالب لفهم تفاصيل . أسرع من املعتاد
 . احملتويات ولكن فقط فيه الكفاية
 قراءة حتليلية  . د
الغرض الرئيسي من القراءة التحليلية هو لتدريب الطالب على امتالك 
نب أن يتم تدريب الطالب الظهار اىل جا. قدرات املعلومات للمواد املكتوبة
  .٢١أيضا على التفكري املنطقي ةبيتم تدريب الطل. الفكرة الرئيسية
  
 معيار القراءة. ٤
  :املعيار القراءة على النحو التايل
 صحيح األخروف على وجه قراءة قادر   . أ
 قراءة الكلمات قادر  . ب
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  قادر قراءة اجلملة البسيطة. ج
 قادر قراءة النص. د
م درس اللغة العربية خاصة يف التعلة اليت جيب مراعا ا من قبل ماألشياء املهم
  .القراءة هي أعداد النص املناسب للطالب
 اللغة العربية وصتعريف النص .٥
قراءة يف اللغة العربية تتلون من األحروىف والصرفية والرتكيب، النص  النص
ات والنص هو نص يف شكل كلم, على أساس اعطاء الدروس شيء مكتوب أيضا
, والكتب, أصلية من املؤلف موجهة اىل القارئ من خالل وسيط مثل الورق
  .وا الت وما اىل ذلك, والقراءات
النص العريب هو عبارة عن كتابات تستخدم اخلروف العربية وتستخدم يف 
ويف النص جيب أن يكون هناك العديد من املعايري حىت يكون , اعطاء دروس
قال علي القسيمي أن النص العريب جيب أن . القارئالتواصل سهل الفهم من قبل 
  :يشمل
 النص/ القراءات . أ
جيب أن تكون القراءات يف شكل حوار حول األمور , لتكون أكثر تواصلية
  .سواء يف املدرسة أو يف املنزل أو يف ا تمع, املتعلقة حبياة الطالب
 القراءةالقواعد   . ب
ارعه على يفعل أو يفعل فإن كان ماضيه على وزن فعل مفتوح العني فمض )١




وجييء على يفعل مفتوح العني إذا كان عني فعله أو المه حرفًا من حروف  )٢
 .حنو سأل يسأل، منع مينع، سهل يسهل. اجللق يعىن أ، ه، ع، غ، ح، خ
ه على يفعل بفتح وإن كان ماضيه على وزن فعل مكسور العني فمضارع )٣
 .العني حنو علم يعلم، خبل يبخل، وجل يوجل
واذا كان ماضيه على فعل مضموم العني فمضارعه على يفعل حنو حسن  )٤
 . ٢٢حيسن، ضخم يضخم، جنب جينب
 بعض التدريب . ج
تدريبات شفوية أو مكتوبة جيب القيام  ا من قبل الطالب بتوجية من املعلم 
  .املعين
 ربيةمراحل العرض باللغة الع  . د
جيب أن تؤخذ مراحل العرض التقدميي يف الدرس االعتبار حقا حىت ال يكون 
عند تقدمي , لذالك. هناك أي تشويش يف عرض املادة اليت مت احلصول عليها
 .جيب اجراء االختيار املناسب, املادة
 قاموس قصري  . ه
يتم وضع  , يوجد قاموس قصري حيتوي على كلمات جديدة وصعبة يف النص
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  اللغة العربية نصوصأنواع  .٦
. تقسم النصوص األدبية النشرية اىل عدة أنواع من حيث املضمون والغاية
فمن حيث املضمون جند الرسائل والقصص والروايات وادب الرحالت واملذكرات 
أما من حيث الغاية . رسائل االخوانية والتجاريةالشخصية فضال عن اخلطب وال
  :فتنقسم النصوص اىل
  النصوص السردية: أوال  
حيث يرمي من روائها , نصوص تتضمن عرضا حلدث أو جمموعة من األحداث
  . الكاتب اىل أن يقوم القارئ باستخالص العربة أو العرب
  النصوص التفسريية: ثانيا  
حيث يكون غرض الكاتب تقدمي . فسرييةوهي نصوص تعرض بطريقة حتليلية ت
  .رؤية حتليلة لظاهرة ما أو تفسري حدث يف ضوء املعطيات اليت لدى الكاتب
  النصوص االقناعية: ثالثا  
ويغلب . وهي النصوص اليت تعرض رؤية معينة بقصد اقناع القارئ بتلك الرؤية
النظر على هذا النوع من النصوص تقدمي األدلة والرب اهني وتدعيم وجهة 
أما النصوص الدينية فيتم تقدميها يف ضوء اقتباسات من القران الكرمي . باالرقام
  .واحلديث الشريف واقوال العلماء
  النصوص احلوارية: رابعا  
وتغلب على املسرحية اليت . وهي نصوص تعتمد احلوار بني شخصني أو أكثر
  .يتحاور فيها الشخوص حول موقف ما




وغالبا تكون . هي نصوص يقدم فيها الكاتب وصفا ملشهد أو موقف معنيو 
  .تلك النصوص نقال لواقع معني بنظرة متجردة
  النصوص االجرائية: سادسا    
حيث , وهي نصوص تعتمد على تقدمي معلومات توضح عمل الة أو جهاز
وتكثري مثل هذه النصوص يف . تعتمد كل خطوة من اخلطوات على اليت تليها










  دراسة السابقةال. ه
  :السابقة متعلق  ذا البحث دراسةال    
متخرج عن اجلامعة االسالمية ١١٤٢٠٠٠٧:رقم القيد  ,حممد إيرفان جدين .١
وبات يف حتليل الصع"موضوع البحث  ٢٠١٥سونن كايل جاكا جوجاكرتا احلكومة 
ة الفصل احلادي عشر الدين مدرسة بطلفهم املواد التعليمية مهارة القراءة ال
النقاط من حبث أختنا يعىن ما الصعوبات اليت . "اإلسالمية احلكومية مازيلنج
 .يواخهها الطلبة يف فهم املواد التعليمية مهارة القراءة
 
سالمية احلكومة متخرجة من اجلامعة اال,١٥٢٠٤٠٠٢٢:رقم القيد ,وردا حسين .٢
بااللغة العربية  قراءةمشكالت مهارة ال"موضوع البحث ,٢٠١٩وان بميبادنج سد
النقاط من البحث اختنا يعىن كيف طريقة . والتالميذ يف معهد االنصار منوجنن جول
 .قراءةلكى التالميذ قادرون باملهارة ال
  
                                                          




   عربية لطلبة شعبةصعوبات قراءة النصوص ال حتليل "ولكن هذا البحث بااملوضوع  
امعة االسالمية احلكومية بادانج اجل اللغة العربية كلية الرتبية وعلوم التعليم عليمت
مما سبق ذكره ان الباحث اليت قدمها الباحثة خمتلف الىت قامت انا مع  "سيدمبوان
ومن خمتلفة البحث أنا مع . وردا حسىن  وكذالك االخت االخرى يتعلق مما حبث














  الباب الثالث
  البحث جيةمنه
 المكان ومدة البحث   . أ
مت اجراء هذا البحث يف جامعة االسالمية احلكومية كان مكان هذا البحث 
سيهيتانج مدينة  ٥,٤ريزال نوردين كيلوميتري . ت. بادنج سيدميبوان تقع على شرع ه
  .ان مقاطعة سومطرة الشمالبادنج سيدميبو 
  تقع جغرافيه
  :ا اجلامعة االسالمية احلكومية بادنج سيدميبوان
  حيدها مشاال الصعود كودمي بادنج سيدميبوان
  حيدها الشرق مزارع املطاط
  الغرب متاخم للمزارع ا تمعون
حيدها اجلانب اجلنويب من احلرم اجلامعي الثالث جامعة غراها نوسنتارا بادنج 
  . حىت االنتهاء ٢٠١٩مت تنفيذها ابتداء من فرباير وأما مدة البحث  .بوانسيدمي
 نوع البحث  . ب
البحث النوعي هو . نوع البحث املستخدم يف هذا البحث هو البحث النوعي
وليس باستخدام األرقام الذي أجريت , البحث امليدان املقرتح من قبل املنهج الوصفي
الكالم أو . ث سوف تنتج بيانات وصفيةاالجراء من هذا البح.٢٥يف ادارك البحث
بسبب هذا البحث بناء على البيانات مجع من . الكتابة من السلوك ملراقبة شخص
                                                          




الذي يهدف اىل وصف بشكل منهجي بشأن احلقلئق املوجودة يف , امليدان مباشرة
  .البحث
  ة البحثحدو . ج
معة وكانت املوضوعات يف هذه البحث هي طالب تعليم اللغة العربية جا
املوضوعات يف هذه البحث فصل السادس يف . االسالمية احلكومية بادنج سيدميبوان
تعليم اللغة العربية بسبب أن هذا الطالب لقد مرت التعلم عن قراءة النصوص العربية 
اين هي الدورة وقد درس يف الفصل اخلامس وهدف الذي سوف ". قراءة الكتب"يعىن 
  .ل عوامل صعوبة قراءة النصوص العربيةيكون الباحثة حلل املشاكل حتلي
  ١ في شعبة التعليم اللغة العربية فصل السادس ةبأسماء الطل
  رقم القيض  طالباسم ال  رقم
  ١٧٢٠٤٠٠٠٠٣  يوسي ميدا أريانىت سريخيار  ١
  ١٧٢٠٤٠٠٠٠٤  نور عزجية  ٢
          ١٧٢٠٤٠٠٠٠٥  قمرية  ٣
  ١٧٢٠٤٠٠٠٠٧  ريسكا اميىن هاراهف  ٤
  ١٧٢٠٤٠٠٠٠٨  ريجيارنور حياتى س  ٥
  ١٧٢٠٤٠٠٠١١  كارونيا حسانة اتامي  ٦
  ١٧٢٠٤٠٠٠١٨  مريام سافوتر  ٧
  ١٧٢٠٤٠٠٠١٩  سريفة هانوم كوط  ٨




  ١٧٢٠٤٠٠٠٢٣  نيتا سينتأ  ١٠
  ١٧٢٠٤٠٠٠٢٤  ويردان لوبيس  ١١
  ١٧٢٠٤٠٠٠٢٩  سلو رمحالة فاين ريطنجا  ١٢
  ١٧٢٠٤٠٠٠٣٠  سيفىت مريان فوهان  ١٣
  ١٧٢٠٤٠٠٠٣١  ميلية أنديين  ١٤
  ١٧٢٠٤٠٠٠٣٥  ويلدا ساليح  ١٥
  ١٧٢٠٤٠٠٠٣٧  نورول متيمى هاراهف  ١٦
  ١٧٢٠٤٠٠٠٥٧  نإىال نعمة  ١٧
  ١٧٢٠٤٠٠٠٣٢  نور ألوية ساموسري  ١٨
  ١٧٢٠٤٠٠٠٤٢  موشريفة هاكيم  ١٩
  ١٧٢٠٤٠٠٠٤٤  ريزكي فيربياىن   ٢٠
  ١٧٢٠٤٠٠٠٤٦  نور جّنة  ٢١
  ١٧٢٠٤٠٠٠٥٤  دارى سريجيارميسرى وولن  ٢٢
  ١٧٢٠٤٠٠٠٥٥  سييت أجنور  ٢٣
  ١٧٢٠٤٠٠٠٣٤  شحلواىن سريجيار  ٢٤
  ١٧٢٠٤٠٠٠٠١  أنيسا فاطيمة  ٢٥
  ١٧٢٠٤٠٠٠٢١  رياضة  ٢٦
  




الرئيسي  املصدر. واملصدر إضايف هذا املصدر البحث هو فقط املصدر الرئيسي
اللغة العربية جامعة االسالمية  عليمت عبةشفصل السادس يف  ةبيف هذا البحث هو الطل
اضايف املخرب يف هذا . أل م يشاركون مباشرة يف التعلم, احلكومية بادنج سيدميبوان
قراءة  مدة سبب أخذ املعلم كمخرب ألن املعلم. قراءة الكتبملدة  البحث هو املعلم
   .الكتب هو املوضوع الذي جيري عملية التعلم
  البيانات عجمألة . ه
 مالحظة- ١
ملحظات والتسجيالت عن .البحث يف تظهر اليت لالعراضا ملنهجاملالحظات 
 ٢٦.حلادثة يسمى املالحظات املباشرةالبحث اليت ظهرت ا
خاصة حواس الرؤية , طريقة املالحظة هي مجع البيانات باستخدام احلواس
حثة البا. مالحظة تفسري تسجيل منهجي واملراقبة التحقيق يف األعراض. والسمع
للحصول على البيانات، قامت  .هذه الطريقة كطريقة رئيسية جلمع البيانات تاخرت 
  ٢٠١٥الباحثة بعمل املالحظات ثالث مرات، واستخدم الدليل األكادميي لعام 
  . كمكمل للبيانات
تاريخ قصري جامعة  يتم استخدام هذه الطريقة للحصول على البيانات حول
كلية الرتبية وعلوم   الرؤية والرسالة األهداف، مبواناالسالمية احلكومية بادنج سيد
القراءة " عملية تعليم قراءة النصوص العربية وهي املواد، وشعبة تعليم اللغة العربية التعليم
عوامل صعوبات اليت ، اللغة العربية الفصل السادس عليمتللطلبة يف قسم " الكتب
كيف تتغلب على الصعوبات اليت ،  يف تعلم قراءة النصوص العربية ةبجهها الطليوا
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تعليم اللغة العربية وهي الفصل السادس كلية الرتبية وعلوم التعليم جامعة  يواجهها طلبة
   .االسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان
  مقابلة - ٢
يت هي حمادثه  دف إىل شكال االتصاالت اللفظية الأهي شكل من  ةاملقابل
، حادثة ,متعلق باملرءحمادثه  عمليةهي املقابالت . املعلومات ىاحلصول عل
، وهكذا دواليك ان الطرفني طرح االسئله والدوافع، واملشاعر واملنظمات، واالنشطه،
شعبيه جدا جلمع  املقابالت هي أساليب.مع الشخص الذي أجريت معه مقابالت 
  ٢٧.نطاق واسع يف خمتلف البحوث ىعل  ا تستخدمأالبيانات ، كما 
. أجراه الباحثة للحصول على معلومات من الشخص املصدرمقابلة هي حوار 
الباحثة حماولة حلفر البيانات حول البيانات املتعلقة , من حالل هذه الطريقة املقابلة
  .مبحتويات البحث أو ظاهرة من مصدر مباشر
الباحثة تستخدم هذه الطريقة للحصول على املعلومات الالزمة مباشرة من 
  :يف هذا البحث حيتاج املستفيت. البحث اليت أجراها الباحثةاملتحدثني املتعلقة ب
تعليم اللغة العربية جامعة االسالمية احلكومية بادنج  شعبة يف فصل السادس ةبالطل )١
 .سيدميبوان
تعليم اللغة العربية جامعة االسالمية  شعبة فصل السادساملعلم ملدة القراءة الكتب  )٢
 .احلكومية بادنج سيدميبوان
  اختبار - ٣
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االختبار هو أداة األسئلة تعطى لألفراد للحصول على االجابات اليت يريدو ا 
الغرض من االختبار هو حتديد قدرة الطلبة على نطق . ٢٨نتابة وشفويا وعمليا
احلروف اهلجائية، ألنه إذا كنت قادرا على نطق احلروف اهلجائية جيدا، فستكون 
م يف هذه الدراسة االختبار لتحديد يستخد. القدرة على قراءة اجلمل جيدا تلقائيا
  . قدرة الطلبة على قراءة النصوص العربية
  قالتوثي- ٤
ن البيانات أويف شكل املالحظات، الوثائق هي الطريقة املستخدمة للبحث ع
يتم استخدام مجع البيانات من خالل هذه  ٢٩.ذلك وغري ،والتحويل، والكتب
  .ا من املالحظات واملقابالتالتقنية لتكمله البيانات اليت مت احلصول عليه
  الة تحليل البيانات. و
البيانات النوعية هي . تستخدم هذا البحث تقنيات حتليل البيانات النوعية
بيانات ال ميكن قياسها أو تصنيفها من قبل األرقام مباشرة أو ال يعتمد على جدول 
, حقق هذا الرقملتحليل البيانات اليت ال تت. األرقام مت قياس نتائج البحث احصائها
مث حتليلها وتفسريها , يعىن حماولة جلمع البيانات, الباحثة تستخدم تقنيات وصفية نوعية
  .يف شكل التعرض لتسهيل القراءة والفهم مث تفسري واضح للرد على املشاكل املثارة
تقنيات التحليل الوصفي النوعي تستخدم للعثور الصعوبات اليت يواجهها 
, وهذا هو, أما بالنسبة للخطوات املتخذة. نصوص العربية وفهم املعىنالطالب يف قراءة ال
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واخلطو الثاين حمدد قدرة الطالب على , أوال توقع أخطاء الطالب يف نطق اجلمل العربية
  .الرتمجة من النص العريب اىل االندونيسية
  لصحة البيانات ىالة التضام. ز
وخاضعه  البيانات موثوقه ومن الضروري التحقق من صحة البيانات لكي تكون
 عمليةمن صحة البيانات هي وسيله للحد من األخطاء يف  ةال. للمساءلة العلمية
احلصول علي  عمليةاحلصول علي البيانات البحثية اليت هي بالتاكيد ستكون مؤثره يف 
ق التحق عمليةيف  .البيانات البحثية اليت سوف تؤثر بالتاكيد علي نتائج البحث النهائي
، التحقق من البيانات الة استخدمت العديد من بحثصحة البيانات يف هذه ال من
  :وهي
 املالحظه .١
املشاركة . يف أنشطه املوضوع البحث ةالباحث ركيف البحث النوعية شو 
متديد هذه املشاركة مع  .تستغرق وقتا أطول من جمرد رؤية ومعرفه موضوع البحث
يريد متام تهاء من البيانات اليت يتم االنالبقاء يف جمال البحث حىت  ةيعين الباحث
  ٣٠.مجعها الباحث
 ثيثلالت .٢
ن اختربت صالحيتها مع أاء من مجع البيانات بنجاح، بعد بعد االنته
هدفه هو معرفه مدي صحة النتائج يف امليدان جلعل املبادئ . تقنيه البيانات العملية
ل توقعات التوجيهية للتحليل وأيضا احلصول علي معلومات مستفيضة حو 
، باستخدام العديد من األساليب أو قنيات املستخدمة يف هذه البياناتالت.البحث
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ارنة بني املقابالت مع ، واليت هي للمقالعديد من املصادر لبيانات واحده
، بني املقابالت البيانات العامة مع عندما وحدها ، والكالم يف مصادراملالحظات
  .مع الوثائق املقتنية
ج املقابالت اليت أجراها مقارنه نتائ ة، حاول الباحثسلوبويف هذا األ
 من الوثائق اليت مت احلصول بالنتائج اليت حصل عليها الباحثمع ا يبني  الباحث
، أو البيانات املقدمة من ا يبني علي ا يبون عليها من مصدر الوثائق املوجودة
، التايل، وألغراض التحفيز املدرسةداره املوارد البشرية يف اآلخرون املتصلون بتنفيذ أ
جتري هذه البيانات أيضا فحصا وتشاورا مع املدير واملدرسني واملناقشات مع 
من التثليث املستخدم مصدر ايتض. األصدقاء وكذلك مع املعلمني يف امليدان
 الباحثعن طريق  ةالباحثمصادر البيانات التثليث يف اجراء  .البيانات واألسلوب
ون من مصدر واحد مع لتحقق من صحة البيانات اليت ميكن ان تكيف حماولة ل
حفر البيانات علي تنفيذ البحث واختيار  الباحثسبيل املثال  ىعل. مصدر آخر
املعلم التايل مقارنه نتائج املقابلة مع معلم  الباحثاملوظفني يف واحد من /املعلمني
نات من مصادر أخرى آخر ، إذا كان هناك اختالف يواصل الباحثون حفر البيا
يف حني ان طريقه  .حىت يتم إعطاء االجوبه علي قدم املساواة أو تقريبا نفس
التثليث هي حماولة الباحث للتحقق من صحة البيانات عن طريق التحقق مره 
ويريد  ٣١.البيانات وفقا للطريقة املشروعةمجع  عمليةأخرى ما إذا كان االجراء و 
ومع مصدر , رن بني نتائج مقابلة مع نتائج مالحظةالباحثة أن التثليث يعىن يقا
  .البيانات وكيف حقيقتها
                                                          





البحثنتائج    
 نتائج العامةال . أ
  الجامعة اإلسالمية الحكومية بادانج سدمبوان نبذة .١
كانت معهد العايل اإلسالمي احلكومي بادانج سدمبوان صدرت من   
الرتبية يف جامعة  ضة العلماء   كلية. جامعة  ضة العلماء سومطرا الشمالية
 ١۹٦۸اصبحت جامعة اإلسالمية احلكومية امام بوجنول سومطرا الغربية يف عام 
سنوات ،فكلية الرتبية كانت كلية الرتبية جامعة اإلسالمية  ٥، بعد مرور 
سنة تقريبا فتغريت  ۲٤احلكومية سومطرا الشمالية بادانج سدمبوان و مادام 
 .دمبوانيمي احلكومي بادانج  سمعهد العاىل اإلسال
مارس  ۲١تاريخ  ١۹۹۷سنة  ١١رقم  ةاالندونيسي اجلمهورية تقرير رئيس
 ١۹۹۷سنة  ۳۳۳و رقم  ١۹۹۷سنة  ۳٠٠و وزير الشؤن الدينية رقم  ١۹۹۷
، خرجت اقامة معهد العايل اإلسالمي احلكومي،  تغريت كلية الرتبية جامعة 
ية  معهد العايل اإلسالمي احلكومي بادانج اإلسالمية احلكومية سومطرا الشمال
سدمبوان مستقال و وحيق له شعبات كما معهد العايل اإلسالمي احلكومي يف 
 .٣٢اندونيسيا
سنة تغريت معهد العايل اإلسالمي احلكومي بادانج  ١۷بعد مرور 
سدمبوان كانت جامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان تناسب باملوافقة 
عن تغري معهد العايل  ۲٠١۳يوليو  ۳٠تاريخ  ۲٠١۳سنة  ٥۲رئيس رقم 
اإلسالمي احلكومي كانت جامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان وتصدر 
                                                          




وزارة احلكومة وحقوق اإلنسان  ۲٠١۳اغوستوس  ٦يف جاكرتا يف تاريخ 
و تقرير وزيرة الشؤن الدينية رقم  ۲٠١٤يناير  ٦فافتحت يف تاريخ . االندونيسيا
 .دمبوانيعن منظمة جامعة اإلسالمية احلكومية بادانج س ۲٠١۳سنة  ۹۳
ففي اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان إعتزاز يف هذه املنطقة 
فيها كليات كلية الرتبية وعلوم التدريس، كلية . ليس كل  املنطقة ميلك اجلامعة
ة اإلقتصادية و شركة الدعوة وعلوم اإلتصال، كلية الشريعة و علوم احلكم، كلي
 .اإلسالم
بذلك، له منزلة، مهمة ودور املتساوي جبامعة األخرى و يستطيع جلعل 
االلة املفضلة ملن الذي يريد الذكاء يف حياة املستقبلة بااجلامعة اإلسالمية 
 .احلكومية املتخصصة النفسية يف تعلم اإلسالم
جامعة اإلسالمية بعدأن  تغريت منزلة معهد العايل اإلسالمي احلكومي 
دمبوان رمسيا، فتغريت املنزلة كلية الرتبية معهد العايل ياحلكومية بادانج س
اإلسالمي احلكومي كانت كلية الرتبية وعلوم التدريس جامعة اإلسالمية 
 .احلكومية بادانج سدمبوان
أما أهداف ورؤية املستقبل جامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان كما 
  : يلي
 افأهد  . أ
ث لتخرج اخلريج العلمي، عة اإلسالمية التكامل بأساس البحتكون جام
  .اإلسالمي، اإلندونيسي، والذكاء الرابطة
 رؤية املستقبل  . ب
١. Menyelenggarakan dan pendidikan dan pengajaran ilmu- ilmu keislaman,    ilmu     
sosial, dan humaniora yang integrative dan unggul.    
٢.  Mengembangkan ilmu- ilmu keislaman, ilmu- ilmu sosial, dan humaniora dengan 




٣. Mengamalkan nilai- nilai keislaman dan budaya luhur dalam memberikan      
keteladanan dan pemberdayaan masyarakat. 
٤. Membangun suatu manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang efektif    
efisien, transparan dan akuntable. 




تقيم الرتبية و تعليم العلوم اإلسالمية، علوم اإلجتماعية واإلنسانية  - ١
 .التكامل واإلمتياز
  .يتطور علوم اإلسالمية، علوم اإلجتماعية واإلنسانية مبقاربةالرابطة - ٢
  .يطبق قيم اإلسالمي و الثقافة يف إعطاء القدوة و سيطرة ا تمع - ٣
  .لفعالية، الفعال،الواضح واملسؤوليةيقيم اإلدارة معهد العايل بتنظيم ا - ٤
يقيم التحويل املصمم يقصد إىل جامعة اإلسالمية احلكومية سنة  - ٥
٢٠٢٤. 
جامعة اإلسالمية  كلية الرتبية وعلوم التعليم  أهداف ورؤية املستقبلأما 
  :احلكومية بادانج سدمبوان كما يلي
 أهداف . أ
يف عوملة التعليم على الريادة يف االبتكار والتنافسة واالستجابة للتغريات 
  .أساس تكامل اإلميان واملعرفة واألخالق النبيلة
 رؤية املستقبل . ب
١. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran pendidikan 
islam 
٢. Membina tenaga-tenaga ahli dalam bidang pendidikan islam 
٣. Melaksanakan penelitian kependidikan untuk pengembangan pendidikan 
islam 
٤. Menganalisis perkembangan dan pemecahan masalah pendidikan islam 
serta persoalan keguruan yang berkembang sesuai dengan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
٥. Melakukan pengabdian kepada masyrakat dalam bidang pendidikan islam. 
 تطوير الرتبية اإلسالمية وتدريسهاتنفيذ و  - ١
                                                          




 رعاية اخلرباء يف جمال الرتبية اإلسالمية - ٢
 إجراء البحث الرتبوية لتطوير الرتبية اإلسالمية - ٣
حتليل تطور وحل مشاكل الرتبية اإلسالمية وكذلك مشاكل املعلم  - ٤
 الذي تتطور وفق العلم والتكنولوجيا
    أداء خدمة ا تمع يف جمال الرتبية اإلسالمية - ٥
جامعة اإلسالمية احلكومية  مستقباهلااللغة العربية و  دريسأهداف شعبة ت 
اللغة العربية هي شعبة الذي تتعلم العلوم  دريسكانت شعبة ت. بادانج سدمبوان
هي إقامة يف جامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سدمبوان يف  .الدينية والعربية
سنة الآليت عدد الطالب زيادة و هلا  عدد الطالب القليل لكنها يف ۲٠١۳سنة 
  :أهداف و رؤية تعليم اللغة العربية كما يلي .من سنة قبله
 أهداف  - أ
 ملبتكرة، مزامحة، ومتخصص الشخصيةحتصيل معلم اللغة العربية ا
  .اإلسالمية ومركز املطالعة، تطوير وتطبيق علم العربية 
 رؤية املستقبل -  ب
١.  Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bahasa arab yang inovatif, 
kompetitif, dan professional yang berkepribadian islami dan markaz 
pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu Bahasa Arab Mutakhir. 
٢.  Melakukan penelitian dibidang pendidikan bahasa arab guna melahirkan 
dan mengembangkan teori-teori pendidikan Bahasa Arab. 
٣. Mealakukan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, khususnya 
dibidang pendidikan Bahasa Arab dan pemberantasan buta aksara 
Alqur’an. 
٤.  Mengembangkan jaringan kerjasama/ kemitraan dengan perguruan tinggi 
di dalam dan luar negeri, masyarakat penggunaan lulusan dan 
stakeholders lainnya. 
٥. Meningkatkan mutu lulusan dan pengelolaan manajemen jurusan 




إقامة الرتبية وتعليم املفضلة ليحصل اخلريج املؤمن، أخالق الكرمية، . ١
لعربية يف املدرسة، معهد واملؤسسة الرتبوية ومتخصص يف تعليم اللغة ا
  .اإلسالمية األخرى
  .يقيم البحوث يف الرتبية العربية لنشأة وتطوير النظري العربية. ٢
يقيم وتطوير العبودية إىل ا تمع، اخلاصة يف الرتبوي العربية ويقضى . ٣
  .على أمية القرآن
  .ية أم اخلارجيةيتطور اخلطوط املشاركة جبامعات يف بالد الداخل. ٤
 .ترقية القيمة اخلريج ونظام اإلدارة شعبة اللغة العربية. ٥
جامعة اإلسالمية  ومستقبلها اللغة العربية، تعليم بةبناء على أهداف شع
  :احلكومية بادانج سدمبوان كما يلي
حتصيل اخلريج شعبة تعليم اللغة العربية املؤمن، تقوى، أخالق الكرمية  )١
  .وميلك روح الوطنية
حيصل اخلريج تربوي العربية الذي له كفاءة العلمي و تأهيل يف اللغة  )٢
  .العربية
حيصل اخلريج الذي يستطيع إقامة البحث عن املشكالت املتعلقة بالعربية  )٣
 .وأمية العربية والقرآن
يتطور العبودية اىل ا تمع، اخلاصة يف مستوى العربية و يقضي على أمية  )٤
 .القرآن
 .شاركة باجلامعة يف بالد الداخلية أم اخلارجيةيتطور اخلطوط امل )٥





  اسم شعبة كل كليات . ٢
جامعة االسالمية احلكومية لديها . كل كلية لديها بالتأكيد أقسام وكليات    
  وهي كما يلي اجلدول, هيئة تدريس على أساس االسالم
  سالمية الحكومية بادانج سيدمبوانكليات وشعبات جامعة اال: ١جدول 
  شعبة  كلية  رقم
كلية الرتبية وعلوم   
  التعليم
 تربية اسالمية .١
 تدريس رياضية .٢
 تدريس اجنليزية .٣
 تعليم اللغة العربية .٤
 الرتبية مدرس مدرسة ابتدائية .٥
الرتبية االسالمية يف مرحلة  .٦
 الطفولة املبكرة
 تدريس كيميائي .٧
 تدريس فيزياء .٨
 تدريس بيولوجيا  .٩
 يس اندونيسيتدر   ١٠
   




 التوجيه واالرشاد االسالمي .٢  االتصال
 ادارة الدعوة .٣
  تنمية ا تمع االسالمي .٤
 أهول الشحسية .١  كلية الشريعة والقانون  ٣
 القانون االقتصادي االسالمي .٢
 القانون الدستوري .٣
 علوم القران وتفسريه .٤
 مدرسة الفكر .٥
  الزكاة واألوقاف .٦
كلية االقتصاد واألعمال   ٤
  يف االسالم
 املصرفية الشريعة .١
  االقتصاد االسالمي .٢
 مصدر كتاب الدلیل األكادیمي جامعة االسالمیة الحكومیة بادانج سیدیمبوان
 احلكومية بادانج سيدمبوان لديها أن جامعة االسالمية ،بناء على اجلدول
ة االسالمية احلكومية بادانج جامع .كليات والشعبات من التخصصات املختلفةأربع  
يف هذ البحث يركز املؤلفون على شعبة تعليم اللغة , رعاية أربع كليات  سيدمبوان
  .  ٣٤دف تكوين علماء مسلمني خرباء يف جمال تدريس اللغة العربية, العربية
 اللغة العربية عليمعلمون والطلبة المتخصصين في تحالة الم .٣
 عليم اللغة العربيةحالة املعلمون املتخصصني يف ت . أ
                                                          




جامعة االسالمية احلكومية بادانج بيانات املعلم بكلية الرتبية وعلوم التعليم 
الذي يعلم يف شعبة التدريس اللغة العربية ميكن رؤيته يف اجلدول  سيدمبوان
   :التايل
  أسماء المعلمون في كلية التربية وعلوم التعليم :٢جدول   
  رقم التوظيف  علماسم الم  رقم
  ١٩٥٧٠٧١٩١٩٩٣٠٣١٠٠١  ، الدكتور.، املاجسترياحلاج نورفني سيهوتانج  ١
  ١٩٦٦٠٢١١٢٠٠١١٢١٠٠٢  املاجستري ،احلاج امساعيل حبر الدين  ٢
        ١٩٦١٠٦١٥١٩٩١٠٣١٠٠٤  ، الدكتور.احلاج إروان صاليح، املاجستري  ٣
  ١٩٦١٠٣٢٣١٩٩٠٠٣٢٠٠١  احلاجة حتىت هرياوات دائوالءي، املاجسترية  ٤
  ١٩٥٩٠٨١١١٩٨٤٠٣١٠٠٤  حلاج سفنان، املاجستريا  ٥
  ١٩٥٦١١٢١١٩٨٦٠٣١٠٠٢  احلاج آغوس سامل دائوالءي، املاجستري  ٦
  ١٩٧٢٠٣٢١١٩٩٧٠٣٢٠٠٢  ، الدكتورة.احلاجة أسفيات، املاجسترية  ٧
  ١٩٦١٠٨٢٥١٩٩١٠٣٢٠٠١  راسيمة لوبيس، املاجسترية  ٨
  ١٩٧٢٠٧٠٢١٩٩٨٠٣٢٠٠٣  جلهمين ناسوتيون، املاجسترية  ٩
  ١٩٥٥١٠١٠١٩٨٢٠٣١٠٠٨  ، املاجسترينوجنكاليتاحلاج ميسران سيما  ١٠
  ١٩٧٤٠٥٢٧١٩٩٩٠٣١٠٠٣  ، املاجسترينحممد يوسف بولوجنا  ١١
  ١٩٦٩٠٣٠٧٢٠٠٧١٠٢٠٠١  م داليمونتيح، املاجيستريةو نالتيفة ه  ١٢
، .احلاج مسليم هاسيبوان، املاجيستري  ١٣
  الدكتور
١٩٥٠٠٨٢٤١٩٧٨٠٣١٠٠١  
  ١٩٦٥٠٦٠٢١٩٩١٠٢١٠٠١  ، الدكتور .اجسترياملحبر الدين،   ١٤




، .املاجسترياحلاج دارويس داصوفانج،   ١٦
  الدكتور 
١٩٦٤١٠١٣١٩٩١٠٣١٠٠٣  
  ١٩٦٨٠٥١٧١٩٩٣٠٣١٠٠٣  ، الدكتور .دائوالءي، املاجستريأبد سّرت   ١٧
  ١٩٧١٠٤٢٤١٩٩٩٠٣١٠٠٤   سترياملاجعلى أسرون لوبيس،   ١٨
  ١٩٧٤٠٥٢٧١٩٩٩٠٣١٠٠٣  حممد يوسوف بولوجنان، املاجستري  ١٩
  ١٩٧٢٠٩٢٠٢٠٠٠٠٣٢٠٠٢  ، الدكتورة.ليليا هيلدة، املاجيسترية  ٢٠
  ١٩٧٢٠٣٢٦١٩٩٨٠٣١٠٠٢  أيراوادي، املاجستري  ٢١
  ١٩٧١١٢١٤١٩٩٨٠٣١٠٠٢  أحنار، املاجستري  ٢٢
  ١٩٧٠١٢٢٨٢٠٠٥٠١١٠٠٣  موحليصان، املاجستري   ٢٣
  ١٩٧٥٠٩١٧٢٠٠٣١٢٢٠٠٢  أيكا سوسرت، املاجسترية  ٢٤
  ١٩٥٣٠٨١٧١٩٨٨٠٣١٠٠١  ، الدكتور.ناسر الدين هاسيبوان، املاجستري  ٢٥
  ١٩٧٠٠٧١٥٢٠٥٠١٤٢٠١٠  يوسين سيناكا، املاجستري  ٢٦
  ١٩٧٥١٠٢٠٢٠٠٣١٢١٠٠٣  أخرييل باين، املاجستري  ٢٧
  ١٩٨٠٠٤١٣٢٠٠٦٠٤١٠٠٢  ، الدكتور.أمحد نيجار، املاجستري  ٢٨
  ١٩٧٣٠٩٠٢٢٠٠٨٠١٢٠٠٦  أملريا آمري، املاجسترية  ٢٩
  ١٩٧٦٠٦١٠٢٠٠٨٠١١٠١٦  زين الدين، املاجستري  ٣٠
  ١٩٧٠٠٢٢٤٢٠٠٣١٢٢٠٠١  ماريأم ناسوتيون، املاجسترية  ٣١
  ١٩٧٦٠٣٠٢٢٠٠٣١٢٢٠٠١  ريسدوات سريجيار، املاجسترية  ٣٢
  ١٩٧٨٠٣٢٣٢٠٠٨٠١٢٠١٦  حاسيئة، املاجسترية  ٣٣





  أسماء المعلمون في شعبة التعليم اللغة العربية: ٣جدول 
  رقم التوظيف  علماسم الم  رقم
  ١٩٥٧٠٧١٩١٩٩٣٠٣١٠٠١  ، الدكتور.، املاجسترياحلاج نورفني سيهوتانج  ١
  ١٩٦٦٠٢١١٢٠٠١١٢١٠٠٢  املاجستري ،احلاج امساعيل حبر الدين  ٢
  ١٩٧٤٠٥٢٧١٩٩٩٠٣١٠٠٣  ، املاجسترينحممد يوسف بولوجنا  ٣
  ١٩٧١٠٤٢٤١٩٩٩٠٣١٠٠٤  املاجستريعلى أسرون لوبيس،   ٤
  ١٩٧٥١٠٢٠٢٠٠٣١٢١٠٠٣  أخرييل باين، املاجستري  ٥
  ١٩٦٨٠٥١٧١٩٩٣٠٣١٠٠٣  ، الدكتور.دائوالءي، املاجستريأبد سّرت   ٦
  ١٩٧٢٠٣٢٦١٩٩٨٠٣١٠٠٢  أيراوادي، املاجستري  ٧
  ١٩٧٠١٢٢٨٢٠٠٥٠١١٠٠٣  موحليصان، املاجستري  ٨
  ١٩٨٨٠٣١٢٢٠١٩٠٣١٠٠٦  املاجستري, إرسال آمني  ٩
  -   يونلدي، املاجستري  ١٠
 
 حالة الطلبة شعبة التعليم اللغة العربية يف فصل السادس . ب
بناء على البيانات , الطلبة لديهم هدف يف عملية التدريس والتعلم
طالب املتخصصني شعبة اللغة العربية يف فصل ميكن رؤية عدد ال, املوجودة
  :  السادس يف اجلدول التايل




  رقم القيض  طلبةاسم ال  رقم
  ١٧٢٠٤٠٠٠٠٣  يوسي ميدا أريانىت سريخيار  ١
  ١٧٢٠٤٠٠٠٠٤  نور عزجية  ٢
          ١٧٢٠٤٠٠٠٠٥  قمرية  ٣
  ١٧٢٠٤٠٠٠٠٧  كا اميىن هاراهفريس  ٤
  ١٧٢٠٤٠٠٠٠٨  نور حياتى سريجيار  ٥
  ١٧٢٠٤٠٠٠١١  كارونيا حسانة اتامي  ٦
  ١٧٢٠٤٠٠٠١٨  مريام سافوتر  ٧
  ١٧٢٠٤٠٠٠١٩  سريفة هانوم كوط  ٨
  ١٧٢٠٤٠٠٠٢٠  افنا سارى سريجيار  ٩
  ١٧٢٠٤٠٠٠٢٣  نيتا سينتأ  ١٠
  ١٧٢٠٤٠٠٠٢٤  ويردان لوبيس  ١١
  ١٧٢٠٤٠٠٠٢٩  ريطنجاسلو رمحالة فاين   ١٢
  ١٧٢٠٤٠٠٠٣٠  سيفىت مريان فوهان  ١٣
  ١٧٢٠٤٠٠٠٣١  ميلية أنديين  ١٤
  ١٧٢٠٤٠٠٠٣٥  ويلدا ساليح  ١٥
  ١٧٢٠٤٠٠٠٣٧  نورول متيمى هاراهف  ١٦
  ١٧٢٠٤٠٠٠٥٧  نإىال نعمة  ١٧
  ١٧٢٠٤٠٠٠٣٢  نور ألوية ساموسري  ١٨
  ١٧٢٠٤٠٠٠٤٢  موشريفة هاكيم  ١٩




  ١٧٢٠٤٠٠٠٤٦  نور جّنة  ٢١
  ١٧٢٠٤٠٠٠٥٤  ميسرى وولندارى سريجيار  ٢٢
  ١٧٢٠٤٠٠٠٥٥  سييت أجنور  ٢٣
  ١٧٢٠٤٠٠٠٣٤  شحلواىن سريجيار  ٢٤
  ١٧٢٠٤٠٠٠٠١  أنيسا فاطيمة  ٢٥
  ١٧٢٠٤٠٠٠٢١  رياضة  ٢٦
الطلبة فكانت بعد ماقامت الباحثة لتقدمي عدة االسئلة اثناء املقابلة مع     
ع اىل الطلبة من ناخية األصل مدرسة الطلبة فهم الذين خارج من الصعوبات ترج
مدارس العامة، هم، من من خارجو من املدرسة االهلية مث مدرسة الدينية احلكومية 
  :، ميكننا أن نرى يف اجلدول التايلومدرسة معهد اإلسالمى
  مدرسة املعهد  مدرسة الدينية  مدرسة األهلية  اسم الطلبة الذي خارج من  رقم
         يوسي ميدا أريانىت سريخيار  ١
         نور عزجية  ٢
         قمرية  ٣
         ريسكا اميىن هاراهف  ٤
         نور حياتى سريجيار  ٥
         كارونيا حسانة اتامي  ٦
         مريام سافوتر  ٧
         سريفة هانوم كوط  ٨
         افنا سارى سريجيار  ٩




         ويردان لوبيس  ١١
         ين ريطنجاسلو رمحالة فا  ١٢
         سيفىت مريان فوهان  ١٣
         ميلية أنديين  ١٤
     -     ويلدا ساليح  ١٥
       -   نورول متيمى هاراهف  ١٦
   -       نإىال نعمة  ١٧
   -       نور ألوية ساموسري  ١٨
   -       موشريفة هاكيم  ١٩
   -       ريزكي فيربياىن   ٢٠
   -       نور جّنة  ٢١
   -       ميسرى وولندارى سريجيار  ٢٢
   -       سييت أجنور  ٢٣
     -     شحلواىن سريجيار  ٢٤
     -     أنيسا فاطيمة  ٢٥
   -       رياضة  ٢٦
) ٣( ميكن أن نستنتج من اجلدول التايل أن الطالب خرجيون من مدرسة األهلية 
فمنهم ). ١٩( مث من مدرسة املعهد اإلسالمي )  ٤(ومن مدرسة الدينية احلكومية 
ت (، )ذ ظج ز (، )ا أ ء: (من مل ينطق األحرف على وجه الصحيح كمثل نطق
خرج : وبعضهم يف نطق األحرف كمثل كلمة. وغريه) د ض(، )ث س ش ص(، )ط




خرُج، على الرغم من أن القراءة الصحيحة هي خرج فتح األخريه ألنه فعل ماض، 
ن تقرأ يذهُب ألنه فعل املضارع، يذهب حممد إىل املدرسة، يذهب أ: ومثل آخر
، باٌب أن تقرأ ضّمتني )إىل(املدرسة أن تقرأ الكسرة ألن دخلت حبرف جار هذا هو
آخره ألنه مفرض، وعند تسجيل الدخول األليف والالم باب التغيري ليكون الباُب، 
  . وغري ذالك
    
 يدمبوانجامعة االسالمية الحكومية بادانج سحالة المرافق والبنية التحتية  .٤
 امليناد املركزية . أ
جامعة االسالمية احلكومية بادانج املركز األكادميي هو مركز كبري يقع يف 
االسالمية ويتكون من عدة غرف مبا يف ذالك مركز رئيس اجلامعة , سيدمبوان
املركز هو مركز التسهيالت يف الشؤون العامة للجميع . احلكومية بادانج سيدمبوان
امعة االسالمية احلكومية بادانج شؤون تتعلق جب والطالب الذين لديهم
  .   سيدمبوان
 القاعة العامة . ب
جامعة االسالمية القاعة هي واحدة من املرافق والبنية التحتية اليت ميتلكها 
واليت هلا العديد من الوظائف واحدة منها هي , احلكومية بادانج سيدمبوان
خالص معلومات التدريب واست, األحداث اليت يعقدها الطالب مثل الندوات
غالبا ما يتم توظيف القاعة من قبل اجلامعات األخرى القامة . وغريها, املهين
 .٣٥األحداث
  الفصل. ج
                                                          




جامعة االسالمية . مبىن التعلم هو مكان واحد الجراء عملية احملاضرة
حتتوي على العديد من املباين االول بشكل رئيسي  احلكومية بادانج سيدمبوان
واالن تضم كلية الرتبية بالفعل مبنيان وكل مبىن حيتوي على , ة الرتبيةمن قبل كلي
  . عدة غرف
  معمل اللغة. د
خمترب اللغة هو وحدة لدعم عملية التدريس والتعلم للطالب الذين يرغبون يف 
ختصص , على سبيل املثال, وخاصة الطالب املرتبطني بالتعليم, ممارسة التدريس
  .اللغة العربية
  لكمبيوترمعمل ا. ه
جامعة االسالمية احلكومية معمل الكمبيوتر هو أحد املرافق اململوكة من قبل 
مع تسجيل الكمبيوتر املطلوب للطالب اجلدد يتطلب بالتأكيد . بادانج سيدمبوان
  . مرافق لدعم العملية السلسة لتعلم تسجيل الكمبيوتر
  املسجد. و
ال . مسجد مكان للعبادةله  جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان
يستخدم املسجد للصالة بل يستخدم أحيانا أيضا يف جزء من مناقشة مهام احلرم 
  . اجلامعي
  املسكن. ز
تتطلب االن الطالب اجلدد  جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان
أيضا  جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان. للعيش يف عنرب ملدة عام واحد
د بالفعل عدد من صاالت النوم املشرتكة اليت تضم مهجع للنساء وصاالت يوج




  كتبةامل. ح
املكتبة هي مكان واحد للطالب للحصول على مراجع العلوم اليت سيتم 
املكتبة أيضا يستخدمون لقراءة أو البحث عن الكتب اليت حتتاجها . دراستها
  .خدمات القروض
  ملعب الرياضة .ط
  :فهو جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوانأما ا ال الرياضي يف  
 ملعب كرة الصاالت -
 ملعب كرة الطائرة -
 ملعب تنس الريشة -
 ملعب كرة السلة -






 نتائج الخاصةال. ب
  يواجهها الطلبةصعوبات قراءة النصوص العربية  .١
فصل السادس كلية  ١اللغة العربية  عليمتجريت يف على نتائج البحث اليت أ
، أن عدد الطلبة الرتبية وعلوم التعليم جامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان
شحًصا معروفني بأ م رجلني و  ٢٦الذين مت استخدامهم كهدف للبحث هو 
  .امرأة ٢٤
طلبة على النحو أما الصعوبات قراءة النص العربية اليت تواجهها الباحثة من ال
  :التاىل
                                                          




 صعوبات يف قراءة االحرف  )١
علم األصوات هو جمال علم اللغة الذي يدرس وحيلل ويناقش تسلسل 
األصوات العربية، واليت تكونت اشتقاقيا من كلمة فون، أي الصوت واملنطف، أي 
مبا يف ذلك صعوبات هذا النظام الصويت، من بني أمور أخرى، حقيقة أن     .علم
 ”g” “p“ مثل الصوت. صوتيات اإلندونيسية ليس هلا نظري عريببعض ال
“ng” حبيث يتم نطق الصوت“p”  بواسطة صوت عريب“b”   مثل الكلمة
“Jepang” ٣٧تصبح يبان.  
من نتائج البحث ال يزال هناك العديد من الطلبة الذين يواجهون 
 تقارب بعض احلروف يف النطق، أي ضعف يف. صعوبات  يف قراءة احلروف
) ك، ق) (س، ص) (ت، ط(التمييز بني األحرف املتشا ة لفظا واملختلفة رمسا 
ب، (أو تشابة كثري يف احلروف الصوتية تشا ا يصعب التمييز مثل ) ث، ذ(
  ).ذ، د) (ج، ح، خ) (ت، ث
ع، (ضعف يف التمييز بني األحرف املتشا ة رمسا، واملختلفة لفظا مثل 
) ص، ض) (س، ش(أو ) ، ت، ث، نب( أو ) ج، و، ح، خ( أو ) و، غ
   . وهكذا) ف، ق) ( ع، غ) (ط، ظ(
 صعوبات يف قراءة الصرف  )٢
يرجى مالحظة أن علم النحو وعلم الصرف هو شيء مهم للغاية لفهم 
ألن الصرف هو يف الواقع أحد . عندما تريد إتقان قراءة الكتب بشكل كامل
م وفهم ما إذا كنت ترغب يف فروع علم اللغة أو اللغة وهو أمر مهم للغاية للتعل
يف  .٣٨قراءة الكتب مثايل ألنه يتضمن دراسات مهمة وبنية اللغة اليت هلا فلسفي
                                                          
٣٧
    ١٠٢. ص ,(٢٠٠٩ ,Fonologi Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta أبدول ساھي   
٣٨





هذا . هذا البحث هناك بعض الطلبة الذين لتجربة  صعوبات يف قراءة الصرف
يف تغريات علمية، ويف بعض األحيان ال يزال الطالب مرتبكني يف تغيري الكلمة 
فتح مفرض، فتحان زيادة األليف مثّىن، : ، مث مجع مثالهمن مفرض، اىل مثّىن 
  .فتحون زيادة الواو والنون مجع
 صعوبات يف قراءة اجلمل )٣
يف إتقان القدرة على  الصرفيف حني أن علم النحو ليس بنفس أمهية 
قراءة الكتب، ألن علم النحو هو العلم الذي يناقش موقف اجلملة بااللغة العربية 
لم النحو سيوفر حًال للتغلب على صعوبات املختلفة املوجودة ،من خالل دراسة ع
يف كتاب وخاصة الكتب اليت تتحدث العريب، يف األدب ، يتم تعريف  ضة 
   .٣٩هالعلماء كدراسة أولية للعلوم للتعرف على مجلة العربية من جانب البىن واإلعراب
قيدين هناك بعض الطلبة الذين ال يزال خارجون من املدرسة العامة م
سببها عوامل ال تعرف القواعد يف اللغة العربية، ومل يكونوا . بقراءة اجلمل العربية
الفعل املاضي . قادرين على متيز اين فعل ماض، واين فعل مضارع، واين فعل أمر
الفعل املاضي . هو الفعل الذي يدل على حدث وقع وانقطع قبل زمن التكلم
أكل، فتح، : (ه حسب موقعه من اجلملة، مثلأي أنه ال يتغري إعراب -دائما مبين
أما الفعل املضارع هو الفعل الذي يدل على حدث وقع يف زمن يقبل ). نصر
يبدأ . وال بد لكل فعل من فاعل سواء أكان ظاهرا أو مسترتا. احلال واالستقبال
يأكل، نفتح، ( وا موعة يف كلمة ) أ، ت، ن، ي: (الفعل املضارع باالربعة التالية
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أما فعل أمر ميكن تعريف على أنه كل فعل يراد به طلب القيام بالشيء أو ). نصري
 ).كْل، إفتْح، أنصرْ : ( العمل يف زمن املستقبل، ومن األمثلة عليه ما يأيت
 صعوبة يف النص )٤
مثل دراسات علوم . يف هذه احلالة جيد الطالب صعوبة يف حتديد الصياغة
 الّرمحان الّرحيم، ما مدى جودة املنصب بسم اهللا: النحوى، نأخذ مجلة املثال
 .هذه هي صعوبة الطالب. بسم، اهللا، الّرمحان، الّرحيم يف هذا اجلمل
 صعوبة يف فهم املعن  )٥
يف ترمجة اجلمل، ال يزال الطلبة جيدون صعوبات ألنه ال يزال هناك القليل 
   .اللغة العربية من املفردات اليت تتقنها، لذلك القراءة مرارا وتكرارا من حيث ترمجة
، فصل السادس ١اللغة العربية  يف عملية التعلم اليت يقوم  ا الطلبة تعليم
لدى بعض الطالب دافع قوي للتعلم، حىت ليس ذالك فحسب، يرغب بعض 
الطالب يف تعميق معرفتهم حول قراءة النصوص العربية، ألنه بدءًا من بداية التعلم 
أحب حًقا تعلم قراءة " أنيسا فاضيلة"  عن كما عرب. حيب الطلبة بالفعل دروسه
الكتب ناهيك عن جتهيز تعلم القواعد، لكنين أجد صعوبة أيًضا عند التعلم نظرًا 
لوجود العديد من الصيغ اليت جيب فهمها حىت حفظها، مث يف رأيي أن اللغة 
العربية ال تتوافق مع القواعد وخاصة يف قسم اإلرشاد الذي خيالف القواعد 
  . ٤٠فية، لكن يف الواقع أشرع أيًضا أن قواعد سهل الفهم ولكن تطبيقه صعبالصر 
حالة أخرى مع مقابلة مع نور عزيزة اليت قالت إن تعلم قراءة الكتب جيب 
أن يكون صعًبا للغاية بالنسبة هلا، وعليها أيًضا التعلم مع أشخاص بارعني ال 
                                                          
، يف يوم أنيسا فاضيلة، هي طالبة يف جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان شعبة تدريس اللغة العربية األول الفصل السادس، مقابلة النفسى ٤٠




ا ومل يدرس قراءة الكتب كانت خارجت عامً . جييدون قراءة النصوص العربية فقط
ومل يتعلم القراءة الكتب . على اإلطالق أثناء وجوده يف مدرسة الثانوية احلكومية
. إال يف جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان بالضبط يف الفصل اخلامس
  .٤١واحلمد هللا أنه حتب تعلم قراءة الكتب
الصعوبة اليت شعر ا  يف حني أن نتائج املقابلة مع شحلوان سريجيار كانت
عند دراسة قراءة الكتب من حيث ترمجة اجلمل أو املفردات اليت نادرًا ما ظهرت 
ومل يتعلمها على إطالق، وقالت أيًضا إ ا مل يفهم حًقا كل أجزاء وأمثلة اإليالت 
حىت أ ا يف بعض األحيان كان مرتبكا بشأن مضاف، مضاف اليه، نعت، 
  .٤٢منعوت
ج املقابلة مع سيلفا أماندا بيليانج أن الصعوبات اليت حالة أخرى بنتائ
. ٤٣واجهها أثناء دراسة قراءة الكتب كانت صعبة من حيث وراثة وترمجة مجله
وكذالك نتائج املقابلة مع نائلة نعمة أ ا واجهت صعوبة يف قراءة النصوص العربية 
  .٤٤أل ا مل تكن تعرف السطور
                                                          
يوم ر عزيزة، هي طالبة يف جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان شعبة تدريس اللغة العربية األول الفصل السادس، مقابلة النفسى، يف نو  ٤١
  ٢٠٢٠الربعاء يويل 
السادس، مقابلة النفسى، يف  شحلوان سريجيار، هي طالبة يف جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان شعبة تدريس اللغة العربية األول الفصل  ٤٢ 
  ٢٠٢٠يوم الربعاء يويل 
    
ة النفسى، سيلفا أماندا بيليانج، هي طالبة يف جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان شعبة تدريس اللغة العربية األول الفصل السادس، مقابل  ٤٣
  ٢٠٢٠يف يوم الربعاء يويل 
ة احلكومية بادانج سيدمبوان شعبة تدريس اللغة العربية األول الفصل السادس، مقابلة النفسى، يف يوم نائلة نعمة، هي طالبة يف جامعة االسالمي  ٤٤




الصعوبة اليت شعر  ا عند الدراسة أما نتائج مقابلة مع رياضة فكانت 
قضية أخرى بنتائخ املقابلة مع  . ٤٥صعبة يف القراءة أل ا مل تكن تعرف السطور
كارنييا حسنة عتامي، أن الصعوبات اليت واجهها عند الدراسة هي من ناحية 
  .٤٦إعراب طويلة
ءة نتائج مقابلة مع أنّيسا فرتي أن الصعوبات اليت واجهها أثناء الدراسة قرا
أما . ٤٧الكتب كانت صعبة من حيث الوراثة، لذلك كانت بطيئة عند القراءة
بالنسبة لنتائج املقابلة مع سريفة هننم كوتو، فقد شعرت با ا تواجهني صعوبات 
عند التعلم قراءة الكتب أل ا مل تتقنوا قواعد حنو صرف، لذلك كانت مرتبكني 
  .٤٨عند القراءة أل ا ال تعرفني السطور
ج مقابلة مع ويلدان صاحل، أن الصعوبات اليت واجهه كان من حيث نتائ
يف حني كانت . ٤٩فهم اجتاه وغرض القراءة الكتب وعدم فهم قواعد حنو صرف
                                                          
م رياضة، هي طالبة يف جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان شعبة تدريس اللغة العربية األول الفصل السادس، مقابلة النفسى، يف يو   ٤٥ 
  ٢٠٢٠اخلامس يويل 
  
النفسى، كارنييا حسنة عتامي، هي طالبة يف جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان شعبة تدريس اللغة العربية األول الفصل السادس، مقابلة    ٤٦
  ٢٠٢٠يف يوم اخلامس يويل 
ة األول الفصل السادس، مقابلة النفسى، يف يوم أنّيسا فرتي، هي طالبة يف جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان شعبة تدريس اللغة العربي  ٤٧
  ٢٠٢٠اخلامس يويل 
، هي طالبة يف جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان شعبة تدريس اللغة العربية األول الفصل السادس، مقابلة النفسى، يف طم كو و ناسريفة ه  ٤٨
  ٢٠٢٠يوم اإلثنني يويل 
مية احلكومية بادانج سيدمبوان شعبة تدريس اللغة العربية األول الفصل السادس، مقابلة النفسى، يف يوم ويلدان صاحل، هو طالب يف جامعة االسال ٤٩





نتائج املقابلة مع ميلية انديين، الصعوبات اليت شعر  ا أثناء دراسة قراءة الكتب يف 
  .٥٠طوابري االصطفاف
ال الصعوبات اليت يواجهون الطالب يستنتج من نتائج املقابالت أن أشك
فصل السادس كلية الرتبية وعلوم التعليم جامعة  ١شعبة تدريس اللغة العربية 
  :االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان كاليت
 صعوبة يف قراءة الصرىف  )١
 صعوبة يف قراءة الكلمات )٢
 صعوبة يف قراءة الرتكيب )٣
 صعوبة عندما يتعلق األمر باإلعراب )٤
 ترمجة اجلمل أو املفردات اليت نادرًا ما تظهر صعوبة يف  )٥
أما يستنتج من نتائج املقابلة مع استاذ احلاج نورفني سيهوتانج، أن على 
وجه عام هم مهتمون  ا اال مهار م ترجع إىل خافية دراستهم ورغبتهم، أما 
اط الطريقة اليت استخدمت يف تعليم القراءة هي قراءة النص وبيا ا مع استنباط نق
كانت قدر م خمتلفة بعضهم ببعض على حسب رغبتهم وخلفيتهم . املهم منها
الدراسة، منهم يف مستوي االعلي ومنهم يف مستوي املتوسط ومستوي االدىن، 
ولكن هذه قليلة، كانت الصعوبات ترجع إىل عدة الناحيات من ناحية نطق 
ج، من -ز-ظ-األحروف منهم ما ينطق زيدا أو على وجه صحيح بني حرف ذ
ناحية قراءة الكلمات بعضهم خاءفني يف تعني الشكل الرفع أو الفتح أو الكسر 
أو السكون مث تنوين أو غري تنوين، ومن ناحية قراءة الرتكيب، قراءة تركيب مبتداء 
                                                          
، يف يوم ميلية انديين، هي طالبة يف جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان شعبة تدريس اللغة العربية األول الفصل السادس، مقابلة النفسى  ٥٠




وخرب، قراءة تركيب مضاف ومضاف اليه، قراءة نعت ومنعوت، إىل غري ذلك، 
  . وكذلك يف الرتمجة نص القراءة
لة صعوبات نقط األحروف قامت االستاذ لتشجيعهم العادة نطق الزا
االحروف وتكرارها، والزالة صعوبات قراءة الكلمات، بيان نظام قراءة الكلمات، 
الكلمات قد يكون اسم فيقراء اخره برفع أما بالضمة أو باليف أو بالواو، وقد 
فعل املضارع يقراء  يكون فعل، اذا كان فعل املاضى يقراء اخره بالفتح، واذا كان
بالسكون، واذا كان احلرف الذي هلا معىن يقراء على حسب السماعى، ومن 
ناحية قراءة الرتكيب، اذا مبتداء وخرب يقراء بالرفع، واذا كان تركيب مضاف 
ومضاف اليه، املضاف يقراء على حسب موقعه بكلمة قبله واملضاف اليه يقراء 
عوت، النعت يقراء على حسب موقعه بالكسرة، واذا كانت تركيب نعت ومن
بكلمة قبله واملنعوت يقراء على حسب حركة أو شكل قراءة النعت، اخل هذه 
 . السبل التغلب من ناحية نظام القراءة
من نتائج املالحظات واملقابالت واختبارات القراءة اليت أجراها الباحثة 
غة العربية األول الل عليمالذين يتخصصون يف ت ةبميكن مالحظة أن قدرة الطل
فصل السادس كلية الرتبية وعلوم التعليم جامعة االسالمية احلكومية بادانج 
  .سيدمبوان ال تزال منخفضة يف قراءة النصوص العربية
 تحليل نتائج البحث .٢
اللغة العربية األول فصل  أظهرت نتائج هذا البحث أن الطلبة تعليم
 سالمية احلكومية بادانج سيدمبوانة اإلاجلامعالسادس كلية الرتبية وعلوم التعليم 
يواجهون العديد من الصعوبات املختلفة يف القراءة، بسبب العوامل اليت تسبب 




هناك عامالن . الصعوبات هي أشياء طبيعية حتدث يف عملية التعلم
العوامل الداخلي . ية والعوامل اخلارجيةيسببان هذه الصعوبات، ومها العوامل اجلوهر 
هو عامل ينشأ من الفرد، يف حني أن العامل اخلارجي هو عامل ينشأ من خارج 
واليت تشمل العوامل اجلوهرية اليت تسبب هذه الصعوبات على النحو . ٥١الفرد
  :التايل
 ضعف ثقط الطلبة  )١
 اخلوف من سوء القراءة )٢
 صعبة مقارنة باللغات األخرىهناك شك يف أن اللغة العربية هي لغة  )٣
 عدم اهتمام الطلبة بالدراسة جبد )٤
 .قلة معرفة الطلبة بقواعد ومفردات وتكوين تراكب )٥
  :يف حني أن العوامل اخلارجية اليت تسبب هذه الصعوبات هي كما يلي
 البيئة االجتماعية اليت ال تدعم حدوث بيئة اللغة العربية )١
قبل أعضاء هيئة التدريس من خالل ميكن أن يتم االفتقار إىل احلافز من  )٢
  العربية أمر سهل االقرتاحات اإلجيابية بأن قراءة النصوص
بناء على مالحظات بأن البيئة هلا تأثري كبري على استمرارية التعلم، 
كلية الرتبية وعلوم حالة البيئة التعليمية يف  . وخاصة يف تعلم قراءة النصوص العربية
يف تدريس اللغة  يعىن الطالب حلكومية بادانج سيدمبوانالتعليم جامعة االسالمية ا
مل تظهر البيئة العربية، وخاصة من حيث البيئة، خللق  العربية األول فصل السادس
بيئة باللغة العربية، جيب على املعلمني واألطراف األخرى تقدمي الدعم الكامل 
                                                          




اك أشخاص ومع ذلك، ال يزال هن. للطالب جيب أن يستخدموا اللغة العربية
  .يستخدمون اإلندونيسية على الرغم من أ م يفهمون اللغة العربية
خللق بيئة تعليمية فعالة، جيب أن متارس قواعد حنو صرف دائًما يف البيئة 
لتحسني القدرة على قراءة البيئة . الراسخة وغري الرمسية، أي استخدم اللغة العربية
خبار والقصص أو قراءة الصحيفة جيب أن تدعم يف كثري من األحيان لسماع األ








اللغة  عليملطلبة شعبة تا يواجهها قراءة النصوص العربيةللتغلب الصعوبات  .٣
نج اجامعة االسالمية الحكومية بادالالعربية كلية التربية وعلوم التعليم 
 دمبوانسي
من نتائج البحث كانت هناك بعض الصعوبات اليت واجهها الباحثة من 
أما عن . الطلبة عند تعلم قراءة النصوص العربية من خالل املالحظة واملقابالت
  : اجلهود الذي يبذله املعلم لتغلب الصعوبات اليت يواجهها الطلبة هي
عادة نطق الزالة صعوبات نقط األحروف قامت االستاذ لتشجيعهم ال
االحروف وتكرارها، والزالة صعوبات قراءة الكلمات، بيان نظام قراءة الكلمات، 
الكلمات قد يكون اسم فيقراء اخره برفع أما بالضمة أو باليف أو بالواو، وقد 
يكون فعل، اذا كان فعل املاضى يقراء اخره بالفتح، واذا كان فعل املضارع يقراء 




ناحية قراءة الرتكيب، اذا مبتداء وخرب يقراء بالرفع، واذا كان تركيب مضاف 
ومضاف اليه، املضاف يقراء على حسب موقعه بكلمة قبله واملضاف اليه يقراء 
بالكسرة، واذا كانت تركيب نعت ومنعوت، النعت يقراء على حسب موقعه 
نعوت يقراء على حسب حركة أو شكل قراءة النعت، اخل هذه بكلمة قبله وامل
  .السبل التغلب من ناحية نظام القراءة
أما اجلهود اليت ميكن بذهلا غري الذي ذكره املعلم أعاله لتذليل الصعوبات 
  : اليت يواجهها الطلبة من بني أمور أخرى
م املواد حتقيق اخرتاقات يف طرق التعلم البديلة حىت يتمكن الطلبة من فه )١
قبل الدخول يف التعلم، يوجه املعلم طلبة إىل حفظ : التعليمية بسهولة، مثل
املفردات عشرون، لكي حبيث يسهل على الطلبة فهم املادة عند إدخال مواد 
خبالف ذلك يقراء املعلم النص مرارا وتكرارا، مث يستمع الطلبة إىل . القراءة
كلمة، حىت يتمكن الطلبة من فهم نصوصهم اخلاصة دون كتابة الرتمجة كلمة ب
  .النص العريب بسهولة أل م حفظوا العديد من املفردات السابقة
 جيب على الطلبة زيادة ثقفته بنفسه )٢
يعد الطلبة أنفسهم للدراسة جبدية حول األشياء اليت جيب مراعا ا يف مهارات  )٣
 القراءة
 أقدم اقرتاحات إجيابية لنفسك بأن اخلوف من سوء القراءة خط )٤
 أدى إىل بيئة ناطقة بالعربية )٥
لتشجيع الطلبة دائما على الدراسة بشكل مستقل ومع األصدقاء الذين يعرفون  )٦
 .أفضل، حبيث ال يقتصر تعلم اللغة العربية على عملية التعلم يف الفصل فقط
٦٢ 
 
  الباب الخامس
  الخاتمة
 الخالصة . أ
ءة النصوص بعد أن أجرى الباحثة لبحث العلمي مبوضوع حتليل الصعوبات قرا
العربية لطلبة الفصل السادس شعبة تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و علوم تعليم اجلامعة 
اإلسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان، مث ميكن استنتاج نتائج الوصف وحتليل البيانات 
اليت حصل عليها الباحثة من خالل املالحظة و املقابالت و االختبارات و التوثيق على 
  :لنحو التايلا
مع " ص"و " ث"و " س"و " ش"صعوبة يف متييز احلروف يعين  صعوبات صوتية .١
 "د"و " ذ"
 :مثل صعوبات اللغوية .٢
 أقل معرفة عن علم الصرىف يعين فرق فعل املاضى و فعل املضارع -
مبتداء وحرب، فعل وفاعل، نعت و منعوت، ( عدم قدرة عن علم النحوى  -
 ).امرمضاف مضاف اليه، مفعول به، وض
 .صعوبة حتديد اسم مفرض، مثّنا ومجع -
 صعوبة حتديد موضع اجلملة يف اإلعراب -
 صعوبة يف ترمجة اجلمل بشكل صحيح -
أما اجلهود اليت ميكن بذهلا غري الذي ذكره املعلم أعاله لتذليل الصعوبات اليت  .٣
حتقيق اخرتاقات يف طرق التعلم البديلة حىت : يواجهها الطلبة من بني أمور أخرى
قبل الدخول يف التعلم، يوجه : تمكن الطلبة من فهم املواد التعليمية بسهولة، مثلي




خبالف ذلك يقراء املعلم النص مرارا وتكرارا، مث يستمع . عند إدخال مواد القراءة
بة الرتمجة كلمة بكلمة، حىت يتمكن الطلبة من الطلبة إىل نصوصهم اخلاصة دون كتا
قدم اقرتاحات . فهم النص العريب بسهولة أل م حفظوا العديد من املفردات السابقة
لتشجيع الطلبة دائما على . إجيابية لنفسك بأن اخلوف من سوء القراءة خطأ
 الدراسة بشكل مستقل ومع األصدقاء الذين يعرفون أفضل، حبيث ال يقتصر تعلم
  . اللغة العربية على عملية التعلم يف الفصل فقط
  قتراحاتلا. ب
املتخصصون يف تعليم اللغة العربية الفصل  بةمن املتوقع أن يكون مجيع الطل. ١ 
لتحسني تعلم القراءة الكتب , السادس أكثر نشاطًا يف فهم قواعد حنو صرف
  .حىت يتمكن من حتقيق تعلم فعال
الطرق اليت جيب تدريسها حىت يكون قادرًا على خلق  من املتوقع أن يتقن املعلم .٢
  .جو مثري لالهتمام للطالب يف التعلم
قراءة النصوص  للمشرف العربية إلعطاء الفرصة الكثري ملراقبة الطالب .٣
 .ليتطبق العربية مثالياخارج التعلم، العربية يف 
غة اللغة العربية، مثال معمل الليرجو ليتوفر الوسائل الكاملة لتعلم  .٤
  وتسهيالت لتنظيم برامج قراءة الكتب
يرجو لرئيس اجلامعةاإلسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان للقيام به ندوة او  .٥
شرق / إلستعداد مرة الشهر ملعلم اللغة العربية بتحضري من دول اخلارج
األوسط لتعلم اللغة العربية لكي يتطور ويرتقي حىت صارت التعلم اللغة 
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حتليل صعوبات قراءة النصوص العربية للطلبة يف : "من أجل اجراء البحث املعنون
قسم تدريس اللغة العربية كلية الرتبية وعلوم التعليم جامعة االسالمية احلكومية بادنج 
أن جتيب صياغة  مث عقد الباحثة مالحظات للحصول على البيانات اليت ميكن" سيدمبوان
  .املشكلة يف عنوان البحث أعاله
 :أم بالنسبة للبيانات الواجب مراعا ا فهي كما يلي
 تاريخ قصري جامعة االسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان .١
 كلية الرتبية وعلوم التعليمالرؤية والرسالة األهداف   .٢
للطلبة يف قسم " القراءة الكتب"عملية تعليم قراءة النصوص العربية وهي املواد  .٣
 تدريس اللغة العربية الفصل السادس
 عوامل صعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم قراءة النصوص العربية .٤
يف التغلب على صعوبات قراءة النصوص العربية لطالب تعليم اللغة  سبل إزالتها .٥
ة العربية وهي الفصل السادس كلية الرتبية وعلوم التعليم جامعة االسالمية احلكومي








   
 
 
  نتائج المالحظة
 
  :من مالحظات الباحثة احصل على املعلومات حول
 امليناد املركزية  . ت
جامعة االسالمية احلكومية بادانج املركز األكادميي هو مركز كبري يقع يف 
االسالمية ويتكون من عدة غرف مبا يف ذالك مركز رئيس اجلامعة , سيدمبوان
املركز هو مركز التسهيالت يف الشؤون العامة للجميع . سيدمبواناحلكومية بادانج 
امعة االسالمية احلكومية بادانج والطالب الذين لديهم شؤون تتعلق جب
  .  سيدمبوان
 القاعة العامة . ث
جامعة االسالمية القاعة هي واحدة من املرافق والبنية التحتية اليت ميتلكها 
العديد من الوظائف واحدة منها هي  واليت هلا, احلكومية بادانج سيدمبوان
واستخالص معلومات التدريب , األحداث اليت يعقدها الطالب مثل الندوات
غالبا ما يتم توظيف القاعة من قبل اجلامعات األخرى القامة . وغريها, املهين
 .األحداث
  الفصل. ج
جامعة االسالمية . مبىن التعلم هو مكان واحد الجراء عملية احملاضرة
حتتوي على العديد من املباين االول بشكل رئيسي  ومية بادانج سيدمبواناحلك
واالن تضم كلية الرتبية بالفعل مبنيان وكل مبىن حيتوي على , من قبل كلية الرتبية





  معمل اللغة. د
خمترب اللغة هو وحدة لدعم عملية التدريس والتعلم 
خاصة الطالب و , للطالب الذين يرغبون يف ممارسة التدريس
  .ختصص اللغة العربية, على سبيل املثال, املرتبطني بالتعليم
  معمل الكمبيوتر. ه
جامعة االسالمية احلكومية معمل الكمبيوتر هو أحد املرافق اململوكة من قبل 
مع تسجيل الكمبيوتر املطلوب للطالب اجلدد يتطلب بالتأكيد . بادانج سيدمبوان
  . لتعلم تسجيل الكمبيوترمرافق لدعم العملية السلسة 
  املسجد. و
ال . له مسجد مكان للعبادة جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان
يستخدم املسجد للصالة بل يستخدم أحيانا أيضا يف جزء من مناقشة مهام احلرم 
  . اجلامعي
  املسكن. ز
تتطلب االن الطالب اجلدد  جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان
أيضا  جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان. للعيش يف عنرب ملدة عام واحد
يوجد بالفعل عدد من صاالت النوم املشرتكة اليت تضم مهجع للنساء وصاالت 
  .نوم مشرتكة للطالب حلضور التدريب
  املكتبة. ي
املكتبة هي مكان واحد للطالب للحصول على مراجع العلوم اليت سيتم 
املكتبة أيضا يستخدمون لقراءة أو البحث عن الكتب اليت حتتاجها . دراستها
  .خدمات القروض
 
 
  ملعب الرياضة. م
 جامعة االسالمية احلكومية بادانج سيدمبوانأما ا ال الرياضي يف 
  :فهو
 ملعب كرة الصاالت -
 ملعب كرة الطائرة -
 ملعب تنس الريشة -
 ملعب كرة السلة -
 . ملعب تنس الطاولة -
  
   
 
 
ابلةدليل المق  
حتليل صعوبات قراءة النصوص العربية للطلبة يف : "من أجل اجراء البحث املعنون
اللغة العربية كلية الرتبية وعلوم التعليم جامعة االسالمية احلكومية بادنج  عليمت شعبة
مث عقد الباحثة مقابالت للحصول على البيانات اليت ميكن أن جتيب صياغة " سيدمبوان
  :أما األشياء الذي متت مقابلتها يف هذ البحث فهي كما يلي.لبحثاملشكلة يف عنوان ا
 المعلم القراءة الكتب مقابلة مع . أ
 ماذا راءي األستاذ عن اهتمام الطلبة الفصل الدراسى السادس ملادة قراءة الكتب ؟ .١
 كيف طريقة اليت استخدم األستاذ يف تعليم قراءة الكتب ؟ .٢
 ها؟كيف قدرة الطلبة يف قراءة النص وترمجت .٣
 ماذا صعوبا م يف عملية قراءة الكتب؟ .٤
 وما سبل التغلب الذي قام به األستاذ الزالة الصعوبات؟ .٥
 وما سبل التغلب الذي قام به األستاذ الزالة الصعوبات؟ .٦
 مقابلة مع طالب تخصص في قسم تدريس اللغة العربية الفصل السادس . ب
 هل تستطيع قراءة النص العريب؟ .١
 ؟لنصوص العربيةالقراءة اتعلم جد صعوبات يف و هل ت .٢
 هل يلزمك التحدث باللغة العربية يف عملية التعليم؟ .٣
 ما الصعوبات اليت تواجهها يف التعليم القراءة الكتب؟ .٤
 ؟الصعوبات اليت تواجهها يف التعليم القراءة الكتبما سبل إزالتها   .٥
 ما األساليب الذي يستخدمها املعلم يف التعلم القراءة الكتب؟ .٦
 ؟خارج التعلملى قراءة النصوص العربية هل تتدرب ع .٧
  أي عوامل تؤثر عليك تواجه صعوبات يف التعليم؟ .٨
 
 
 نتائج مقابلة مع استاذ
 
 رقم األسئلة اإلجابة التحليل
الدراسة حمتاج إىل 
اهتمام والرغبة 
 .القوية
على وجه عام هم مهتمون  ا 
اال مهار م ترجع إىل خافية 
 دراستهم ورغبتهم 
ألستاذ عن ماذا راءي ا
اهتمام الطلبة الفصل 
الدراسى السادس ملادة 
  قراءة الكتب ؟
١ 
عملية تعليم يلزم 
الختيار طريقة 
 .املناسبة
أما الطريقة اليت استخدمت 
يف تعليم القراءة هي قراءة 
النص وبيا ا مع استنباط 
 نقاط املهم منها
كيف طريقة اليت استخدم 




طاقة مهارة الطلبة 
أشياء الاليق يف 
 .املعرفة والفهم
كانت قدر م خمتلفة بعضهم 
ببعض على حسب رغبتهم 
وخلفيتهم الدراسة، منهم يف 
مستوي االعلي ومنهم يف 
مستوي املتوسط ومستوي 
 االدىن، ولكن هذه قليلة
كيف قدرة الطلبة يف قراءة 
 النص وترمجتها؟
٣ 
بات لكل نوع الصعو 
هلا سبل التغلب 
 .الزالتها
كانت الصعوبات ترجع إىل 
عدة الناحيات من ناحية نطق 
األحروف منهم ما ينطق زيدا 
أو على وجه صحيح بني 
ماذا صعوبا م يف عملية 




ج، من -ز-ظ-حرف ذ
ناحية قراءة الكلمات بعضهم 
خاءفني يف تعني الشكل الرفع 
أو الفتح أو الكسر أو 
السكون مث تنوين أو غري 
اءة تنوين، ومن ناحية قر 
الرتكيب، قراءة تركيب مبتداء 
وخرب، قراءة تركيب مضاف 
ومضاف اليه، قراءة نعت 
ومنعوت، إىل غري ذلك، 
وكذلك يف الرتمجة نص 
  .القراءة
الزالة الصعوبات 
حمتاج إىل النظرية 
واتكبيق مع االعادة 
 . والتكرا
الزالة صعوبات نقط 
امت االستاذ األحروف ق
لتشجيعهم العادة نطق 
االحروف وتكرارها، والزالة 
صعوبات قراءة الكلمات، 
بيان نظام قراءة الكلمات، 
الكلمات قد يكون اسم 
فيقراء اخره برفع أما بالضمة 
أو باليف أو بالواو، وقد 
يكون فعل، اذا كان فعل 
وما سبل التغلب الذي قام 





املاضى يقراء اخره بالفتح، واذا 
كان فعل املضارع يقراء 
كون، واذا كان احلرف بالس
الذي هلا معىن يقراء على 
حسب السماعى، ومن ناحية 
قراءة الرتكيب، اذا مبتداء 
وخرب يقراء بالرفع، واذا كان 
تركيب مضاف ومضاف اليه، 
املضاف يقراء على حسب 
موقعه بكلمة قبله واملضاف 
اليه يقراء بالكسرة، واذا كانت 
تركيب نعت ومنعوت، النعت 
ب موقعه يقراء على حس
بكلمة قبله واملنعوت يقراء 
على حسب حركة أو شكل 
قراءة النعت، اخل هذه السبل 
التغلب من ناحية نظام 
  .القراءة
لكل الدرس هلا طريق 
املناسبة اخلاصة 
 .لتعليها
نعم، وهي من ناحية الطريق 
قامت يف تطبيق القراءة حيث 
االستاذ بامر القراءة من 
االعلم إىل املتوسط مث االدىن 
هل هناك سبل التغلب 




مع وجوب االهتمام من 
االخرين اثناء قراءة النص، 
وهذه الطريقة واحلمد هللا كلهم 






  نتائج المقابالت مع الطلبة
  
  ترمجة  االجابة  ر السؤالعناص  اسم الطالب  رقم
هل تستطيع قراءة النص   أنيسا فاطيمة  ١
  العربية؟
نعم، استطيع، ولكن 
  ليس على حنو سلس
  صحيح
هل توجد صعوبات يف   رياضة  ٢
تعلم القراءة النصوص 
  العربية؟
نعم، الصعوبة اليت 
تواجهين عند قراءة 
النص العربية ال 
  تعرف القواعد العربية
  صحيح
شحلوان   ٣
  ارسريجي
ما رأيك يف طرق التعلم 
اليت قدمهه املعلم اخلاص 
  بك؟
  صحيح  جيد جدا ومفصل
هل يلزمك التحدث   نور عزجية  ٤
باللغة العربية يف عملية 
  التعليم؟
نعم، ولكن يف بعض 
األحيان ال تزال 
  تستحدم اإلندونيسية
  صحيح
سريفة هانوم    ٥
  كوط
ما الصعوبات اليت 
تواجهها يف تعلم النص 
  ؟العربية
الصعوبة اليت شعرت 
عند دراسة قراءة 
الكتب من حيث 
ترمجة اجلمل أو 
املفردات اليت نادرًا ما 




على إطالق، وأيًضا 
إنين مل يفهم حًقا كل 
أجزاء وأمثلة اإليالت 
حىت أنين يف بعض 
األحيان كان مرتبكا 
بشأن مضاف،  
مضاف اليه، نعت، 
  منعوت
إزالتها الصعوبات  ما سبل  ويلدا ساليح  ٦
اليت تواجهها يف تعلم 
  النص العربية؟
زيادة املفردات والقيام 
بالكثري من التدريب 
على القراءة، سواء 
الكتب املدرسية 
والصحف وا الت 
اليت تستخدم اللغة 
  العربية
  صحيح
ما األساليب الذي     ٧
يستخدمها املعلم يف 
  التعلم النص العربية؟
طريقة احملاضرة،  
  يقة القراءةوطر 
  صحيح
هل تتدرب على قراءة   نإيال نعمة  ٨
النص العربية خارج 
  التعلم؟
  صحيح  بعض األحيان
 
 
أي عوامل تؤثر عليك   ميلية أنديين  ٩
تواجه صعوبات يف 
  التعلم؟
العامل اجلوهري هو 
  عدم االهتمام بالتعلم
  صحيح
ما هي املرافق والبنية   مريام سافوترى  ١٠
التحتية اليت تراها 
  ستخدم املعلم يف التعلم؟ي



















 أسئلة اختبار لقراءة النصوص العربية
  !اقرأ النص التالي بإعطاء قيمة ثم ترجم إلى اإلندونيسية .١
  تقدمة تارخيية 
حراء (جاء يف صحيح األحاديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يأتى غار حراء 
ه اللياىل ذوات العدد، مث يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها، حىت فجأه يتعبد في) جبل مبكة
فأخذه ثانية : اقرأ، قال  ما أنا بقارئ، قال: الوحي وهو يف الغار إذ جاءه امللك فقال له
فأخذه ثالثة فغطه حىت : اقرأ، قال ما أنا بقارئ: فغطه حىت بلغ منه اجلهد، مث أرسله فقال
باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك األكرام،  اقرأ: بلغ منه اجلهد فقال
  .الذي علم بالقلم، علم اإلنسان مامل يعلم
فرجع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل زوجته خدجية، مرحتفا يظهر عليه : قال الرواة
 زملوىن زملوىن، فزملوه حىت ذهب عنه الروع، فأخرب خدجية اخلرب، مث: الفزع واخلوف، فقال
قد خشيت على نفسي، فقال له كال، أبشر، فواهللا ال خيزيك اهللا أبدا، إنك ال تصل : قال
  .الرحم، وتصدق احلديث وحتمل الكل، وتقرى الضيف، وتعني على نوائب احلق
وكان ) ابن عم خدجية(مث انطلقت به خدجية حىت أنت ورقة بن نوفل بن عبد الغرى 
ب الكتاب العريب، وكتب بالعربانية من االجنيل ما شاء امرأ قد تنصر يف اجلاهلية، وكان يكت
يا ابن عم، امسع من ابن أخيك، : اهللا أن يكتب، وكان شيخا كبريا قد عمى، فقالت خدجية
  ابن أخي ما ترى؟: فقال ورقة
هذا الناموس الذي أنزل : فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا رأى، فقال ورقة
جذعا، ليتين أكون حيا إذ خيرجك قومك، فقال رسول اهللا صلى اهللا  على عيسى، ليتين فيها
نعم، مل يأت أحد قط مبثل ما جئت به إال عودى، : أوخمرجي هم؟ فقال ورقة: عليه وسلم
 
 
وإن يدركىن يومك أنصرك نصرا مؤورا، مث مل ينشب أن توىف، رواه اإلمام أمحد والبخارى 




  نتائج اإلختبار
  
Nilai Jmlh. Benar  Jmlh. Salah NIM. Nama Mahasiswa No  
١٧٢٠٤٠٠٠٠٧ ٩ ١١  ٥٥ Riska amni Hrp. ١  
١٧٢٠٤٠٠٠١١ ٨  ١٢  ٦٠ Karunia Hasanah Utami ٢  
١٧٢٠٤٠٠٠٠١ ٦  ١٤  ٧٠ Anisa Padilah ٣  
١٦٢٠٤٠٠٠١٨  ٩  ١١  ٥٥ Maryam Safutri ٤  
١٧٢٠٤٠٠٠٠٤  ١٠  ١٠  ٥٠ Nur azijah ٥ 
١٧٢٠٤٠٠٠٣٤  ٨  ١٢  ٦٠ Syahlawani Sir. ٦ 
١٧٢٠٤٠٠٠٢١  ٩  ١١  ٥٥ Riyadoh  ٧ 
١٧٢٠٤٠٠٠٥٧  ٨  ١٢  ٦٠ Nailan Nikmah ٨ 
١٧٢٠٤٠٠٠٣٥  ٥  ١٥  ٦٥ Wildan Saleh ٩ 
١٧٢٠٤٠٠٠٢٤  ٨  ١٢  ٦٠ Wirdani Lubis ١٠ 
١٧٢٠٤٠٠٠٣٠  ١٠  ١٠  ٥٠ Sefti Mariyani Pohan ١١ 
١٧٢٠٤٠٠٠٣٢  ٩  ١١  ٥٥ Nur Alwiyah Samosir ١٢ 
١٧٢٠٤٠٠٠٢٣  ٥  ١٥  ٧٥ Nita Sintia ١٣ 
١٧٢٠٤٠٠٠٠٥  ٥  ١٥  ٧٥ Komariah  ١٤ 
 
Dapat diketahui bahwa jumlah mahasiswa yang dites ada ١٤ orang, 
kemudian yang mendapat nilai tertinggi hanya ٣ orang yaitu nilai ٧٥, sementara 
jumlah untuk keseluruhan penilaian ada ٢٠ dikali ٥ hasilnya ١٠٠, dan penilaiannya 
dilihat dari kemampuan mahasiswa dalam membarisi teks dan menterjemahkannya. 
Akan tetapi dari hasil yang kita lihat dalam tabel diatas hanya tiga orang yang 
mendapat nilai standar. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa kemampuan 
membaca teks bahasa Arab pada mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab 




 Wawancara Dengan Ibu Dekan 
 
 
Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan di Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab Semester VI dalam hal menyelesaikan skripsi dengan judul “ Analisis 
Faktor Kesulitan Membaca Teks bahasa Arab Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpuan”, saya 
selaku peneliti ingin bertanya kepada Ibu untuk melengkapi jawaban dari masalah 
penelitian, pertanyaan adalah:    
 
١. Apakah poin-poin penting yang bisa ibu berikan untuk meningkatkan 
kemampuan belajar mahasiswa dalam mata kuliah kiroatul kutub! 
 
Jawaban: 
١. Kesulitan yang dihadapi mahasiswa merupakan suatu kegagalan dalam proses 
belajar mengajar, oleh karena itu dibutukah dosen yang handal dalam bidang 
insya, tarjamah, nahwu Shorof, dimana bidang-bidang tersebut sangat 
berhubungan dengan mata kuliah Kiroatul Kutub. Selain itu juga perlu ada prodi 
yang bisa mengevaluasi silabus, RPS, dan Kurikulum untuk menghindari 
mahasiswa dari kesulitan belajar. Dan dosen pengampuh juga harusnya 
menggunakan media dalam pembelajaran. Memang dalam hal ini seharusnya 
ada lab bahasa sebagai penunjang untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
